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Mantes vegades ja en converses
particulars ja en públic, sia en periò¬
dics sia en follets, uns de bona fe
altres fent gala d'un criticisme aven-
çat, han volgut arrabassar-nos la més
cabdal i Ilegítima glòria de nostra
Ciutat, o sia la d'ésser la pàtria na¬
diua de les Santes Verges i Màrtirs
Juliana i Semproniana, o que les le-
liquiés que d'aquestes posseïm no
són autèntiques. Que vingui en bona
hora la critica històrica fent llum so¬
bre els esdeveniments del passat; que
rectifiqui dates, que aclareixi concep¬
tes, que desfaci llegendes, puix aquest
és el seu oflci o missió. No serem
pas nosaltres qui li posarem traves, ni
blasmarem les seves troballes. Em¬
però, no podem admetre que per
senzilles suposicions, per arguments
fundats en similituds, per dubtes ori¬
ginats de l'aplicació del mètode car¬
tesià als problemes d'història, es ne¬
gui un fet, es desvirtuï un personatge
i es negui l'autententicitat de unes
reliquies que tenen en llur favor una
tradició fonamentada en valiosos ar¬
guments, que en el decurs del temps
de nou ha sigut vigoritzada amb no¬
ves proves de no escás valor. Ja sa¬
bem que l'ordre dels fets històrics
no hi ha llei de prescripció que hi
valgui; però si, que una tradició mi¬
lenaria dona un verdader títol de
possessió, que només pot ésser anul-
lat per un fet rigurosament cert i in¬
controvertible. Sí, perque una tradi¬
ció pot originar-se d'una creença
equivocada: si, perquè aquesta tradi¬
ció en el decurs dels segles té alguna
anella rompuda; si, perquè no pot
aplicar-se el mètode rigurosament
matemàtic, per aqueixos motius s'ha
de rebutjar la tal tradició, se seguiran
una serie d'absurditats ,i dificultats
majors que les que resultarien d'adr
metre la raó i veritat d'aital tradició.
Tal succeiria en el nostre cas de la
pàtria de les Santes i de l'autenticitat
de les seves reliquies.
Hivem llegit aqueixos dies àmb
certa emoció els Decrets de la con¬
cessió del res propi de les Santes i
de Declaració del Patronat d'Aquelles
en favor de la Ciutat de Mataró, de¬
crets que foren donats per la Sagrada
Congregació de Ritus amb l'aprova¬
ció de Sa Santedat el Pontífex Rc mà,
als quals precediren els corresponents
processos canònics, que són un re¬
sum i aval dels principals arguments
en favor de la filiació de les Santes
respecte de nostra Ciutat, i de l'au¬
tenticitat de llurs Reliquies guardades
en la Basílica parroquial de Santa
Maria. No pretenim pas ara fer-ne un
estudi detallat de quiscun; el que ha
sigut fet a bastament des de 1772 en
mantes ocasions. Només volem dar-
ne una recensió global, que judiquem
suficient per a nostre objecte.
Els arguments emprats com a fo¬
naments documentals del Patronat
de les Santes en favor de Mataró són
pergamins antiquíssims on consta la
filiació i martiri de les Santes: urnes
que mostren relleus sobre la missió i
martiri de Sant Cugat i de les seves
deixebles; llibres de chor i antifona-
ris d'ús en el cenobi de Sant Cugat
en els oficis divins i res canònic i
retaules i quadros on eren represen¬
tades nostres Santes amb llegendes
que contenien llurs noms i pàtria
natal, declaracions de monjos fide¬
dignes sobre les Santes i cartolaris
guardats en el venerable monestir.
La mateixa tradició és acuradament
examinada, sens que ofereixi aquells
trets que podrien fer-la sospitosa. El
fet mateix de que la vida i martiri de
de les Santes ens hagi pervingut des¬
pullada de fets meravellosos, de par¬
laments i diàlegs, que no siguin ri¬
gurosament certs, son un indici no
menyspreuable en favor de nostra
tesi. L'austeritat de la narració de
la vida i mort de les Santes, li treu
tota la indumentària de llegenda amb
que salen venir vestides certes vides
de Sants. Es un argument de molt de
pes el fet de que si bé el Pontífex
Climent VIII donà un decret de que
no podien honorar-se amb culte pú¬
blic aquells Sants que no havien si¬
gut canonitzats per l'Església, no
obstant, la tradició antiquíssima, cons¬
tant i ben fonamentada en favor de
les Santes era suficientment valuosa
per a que les Verges Iluroneses fossin
públicament venerades.
La declaració de que l'Església
aprovava el culte tributat a les San¬
tes, la concessió del Patronat, del res,
d'indulgències, fou un aval del més
gran valor en favor de nostra Tradi
ció. Per l'aprovació del culte se se¬
guí un procés rigurossíssim en que
un per un foren escatits els diversos
arguments, a cada un dels quals no
hi mancà els contra-arguments d'o¬
posició del promotor de la Fé, qui
sempre es escollit entre els peritís-





En aquesta diada que tant de goig
dóna fer nova coneixença de la nos¬
tra història, em plau força de contar
un episodi èpic de la mateixa, el
qual m'ha contat a mí mantes vega-
i de pregons coneixements en ar¬
queologia.
Amb lo exposat creiem suficient
per a afirmar que Mataró és la pàtria
de Juliana i Semproniana i posseeix
les seves Reliquies i que aquest ho¬
nor i glòria són ben seves per verda¬
der títol de possessió i no a precari,
com alguns volen suposar.
Un mataroní
des'el meu estimat avi i que ell el
sap per tradició de familia: . .
Era en els temps de les guerres
napoleòniques, quan la nostre Pàtria
estava en oberta lluita amb la França
Imperialista del primer Napoleó
Veient el malestar general de! país i
per tal d'establir comunicació amb la
frontera, el general Duhesme sortí de
Barcelona amb 5.000 homes i en ar¬
ribar a Mongat ja li impediren el pas
durant força temps, però, él dia 16
de juny arribà a Mataró, on abans
havia tramés l'ordre de que tots els
elements armats deposessiniès armes
però, heus aci que un grup compost
de vuit homes que eren el propietari
de la casa anomenada can Torné, si¬
tuada al carrer de Sant Roc, cantona¬
da a la Muralla del Tigre i En Cla¬
riana, més els sis restants els noms
dels quals no recordo, sortiren de
Mataró pel camí que mena a çah Bru¬
guera; En Torné començà amb aques¬
tes, a parlar i dir que eren uns co-
varts, que no era de bons patriotes el
que feien i que s'havia d'anar a.morir
a Mataró. S'entusiasmaren aquells
valents de tal manera que decidiren
tornar de bell nou a la ciutat i fer
front a l'allau francesa que prompte
l'envaïria de pas cap a Girona. Així
que foren arribats, s'instal·laren a la
dita casa Torné i guarnits els balcons
amb matalassos espiaren l'arribada
de l'enemic, quan aquest fou a la
seva vista romperen el foc. El que
disparava els fusells era el propi Tor¬
né, amo de la casa, limitant-se els
altres a carregar-los.. No cal dir de
com els dispars foren certers, tirats
damunt un exèrcit compacte de cinc
mil homes. Tot d'una, però, fou mort
d'un tret el propietari de can Torné,
quedant són cadàver damunt els ma¬
talassos; i amb totes aquestes, els
francesos ja s'apoderaven de la casa
i als braus defensors, així qne els tin¬
gueren en son poder, els feren apilar
els morts que ells havien ocasionat a
la columna i els feren posar al peu
de la portella situada al costat de la
font i en la façana de la casa. Una
vegada acabada aquesta feina, els
feren agenollar en el mateix llos i els
afusellaren, però, heu's ací que En
Clariana no morí pas en l'afusella¬
ment, sinó que caigué esvaït o be sols
ferit i segurament hauria després es¬
capat de la mort, sinò hagués estat
per causa d'un 1 lancer que anava al
final de la columna i que muntat dalt
de cavall, s'entretingué per dissort,
en passar, a punxar amb la llança els
morts, i en essent a tocar En Claria¬
na, aquest intentà aixecar-se, i així
quedà descobert. A les hores per
acabar, obtaren per matar-lo d'una
manera trágica i esgarrifosa. Li po¬
saren damunt una camisa enquitra-
nada i tot seguit li calaren foc. D'a¬
questa manera morí l'últim d'aquells
herois, que no era altra que el meu
besavi—comenta l'avi.
Tot això ès el que contaren de tan
trista jornada els veïns del davant de
can Torné els quals ho pogueren
veure amagats rera la seva reixa
Retem avui un piadós record a n'a
quells braus i heróics mataroriins
patricis que meresqueren bé de la
Pàtria.
Lluís Ferrer i Clariana
DIARI DE MATARÓ
Pa Condal






S£int Josep, 31 MATARÓ
iïiillllil
Tpomgia de Matará a Argentona
S. A.
Horari de sortides des de 1.^'' de juliol 1930
De Mataró ! De Argentona
Matí Tarda ¡ Matí Tarda
6 12'45 6'25 12'25
6'50 r25 6'55 r25
7'20 *r56 1 7'25 2^25
7-46 2*22 7'55 5'25
* 8'25 2'56 9 4'25
9 5'46 i 9*45 4*55
9'48 4'51 ! 1 lO'SO 5'45
* 10'15 5'49 ir55 6'05
10'48 6'28 7
12 7'29 i 8'05




KO T E s s
Solatticnt arribaran als Saiessíans. (Els festius fins Argentona).
De 1 Hoíei Solé, cinc minuts abans de l'hora assenyaladai
Les sortides de Mataró (12 i 5'49 no) arribaran a l'Hotel Solé.
Les Sortides d Argentona (6'25 i 12'25 i 6'05) s'efectuaran del poble.
La sortida de Mataró (9'18) solament circularà els diumenges i dies festius,
sols arribarà al carrer de Fra Lluis de León.





FABRICANT!... |Com més estimi el ben acabat i la bona i acurada presentació dels seus articles ja sien mitges o calcetins, més gran interés deu i
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Reflexioni l'interés que li pot tenir conti¬
nuar aprestant amb elements cars com
son el Vapor. Electricitat, etc., podent
fer-ho pel NOU MÈTODE PATENTAT
d'aigua clara.
Explicacions, proves, mostres, calàlegs
i detalls, sense cap compromís.
Màquines per mitjana i gran producció.
UNIC CONSTRUCTOR:
TALLER5 ROURE
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Riem, 53 i Barcelona, 9 Mataró
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DIARI DE MATARÓ 7
Dos mataronins i!'lustres
fiança amb que l'havia distingit el
Monarca.
No relataré aquí les noces de D.
Carles d'Austria, ni l'arribada a Ma¬
taró de la futura reina D.^ Elisabet
de Brunswich ni la cerimònia efectua¬
da a Santa Maria del Mar de Barce¬
lona. Només diré—seguint l'història
política de D. Francesc Dorda—que
aquest fou nomenat, com un premi
de sa labor penosíssima, Bisbe de Po¬
tenza a Nàpols, i més tard Bisbe de
Solsona, essent consagrat a l'església
de Framenors de Barcelona el 19 de
març de 1710. Totseguit, és clar, anà
a possessionar-se de son Bisbat, però
el Rei l'enyorà i el cridà novament;
llavors—ho conta Feliu de la Penya—
<hubo de volverse a Barcelona donde
le estava aguardando el Rey con al¬
guna impaciencia pues no podia pres¬
cindir de sus grandes servicios, ni la
causa de Cataluña podia prescindir
de varan tan esclarecido*. Cal anotar
que des de 1708 ja no era abat de
Poblet. La tasca de l'ex-abad i nou
Bisbe fou en excés fadigosa. Demés
de l'Hisenda reial, hagué de curar
de l'organització dels exèrcits i del
govern de son bisbat; però tingué
sort, car l'ajudaren molt en ses tas¬
ques el bon afecte dels catalans i el
respecte que tothom li tenia. Fs clar
que no era grat als pocs partidaris
del Borbó i que son nom era blas¬
mat Espanya enllà, però D. Francesc
Dorda entenia que sa tasca era profi¬
tosa a Catalunya, i no res el podia
fer allunyar de la ruta que havia em¬
près.
Però, de sobte, la cosa es mudà.
FI dia 17 d'abril de 1711 arribà a
Barceloná la nova d'haver mort sen¬
se successió l'emperador d'Austria
D. Josep 1, germà de l'Arxiduc.
Aquest fou proclamat amb el nom
de Carles VI i es veié obligat a mar¬
xar a Viena requerit pels seus súb¬
dits. Aquella mort i aquesta marxa
mudaren del tot les coses de Catalu¬
nya, i segurament el futur d'Espanya.
El dia 27 de setembre marxà de
Barcelona per a no tornar-hi més, el
nou Emperador. D. Carles volia que
Francesc Dorda el seguís a Viena i
allà fós el seu conseller i Ministre.
Però l'ex-abat, que veia amb plena
claretat l'horitzó polític, endevinant
noves complicacions — que dissorta¬
dament vingueren — va renunciar la
mercè que se li feia, preferint seguir
a Barcelona al costat de la reina Eli¬
sabet que mantenia el foc sagrat dels
drets a la Corona d'Espanya.
No passà gaire temps sense que es
presentessin aquelles complicacions
que l'ull patriòtic de D. Francesc
Dorda albirava imminents. La Reina
—cridada per son espòs i pels seus
subdits — va marxar a Austria el 19
de març de 1713; el 2 d'abril es sig¬
nà el famós tractat d'Utrech tan poc
satisfactori als catalans, i al cap de
poc, les tropes austríaques abando¬
naren Barcelona. L'ex-abat Dorda
havia marxat a Solsona a exercir son
ministeri episcopal, amb el cor lace¬
rat, car veia venir funestes dissorts a
la Pàtria. Mancat el cap tots els mem¬
bres es deslligaren, diu un escriptor;
la marxa de D. Carles feu que tot¬
hom s'aplegués a l'entorn de D. Fe¬
lip. Només Barcelona es resistia! Pe¬
rò també caigué. I caigué després de
llarg setge, després de llargues llui¬
tes, després de fort carnatge... i amb
e''a caigueren estrepitosament totes
les belles llibertats catalanes, arrosse¬
gant amb la caiguda el que en po¬
dríem dir la Història de Catalunya.
La caiguda de Catalunya i la pro¬
clamació de D. Felip V d'una ma¬
nera quasi unànime, fou el principi
d'un nou calvari per l'iliustre mata-
roní. El ja D. Felip V, tenia memò¬
ria. A mida que anà recobrant pobla¬
cions catalanes, anà recoi dant fets i
persones. El dia 17 de novembre de
aquell any 1714, trameté una lletra al
bisbe de Solsona declarant-lo intrús
en el Bisbat i ordenant-li que l'aban
donés tot seguit. D. Francesc Dorda
no es resistí gens, però escriví al Mo¬
narca una altra lletra dient-li, entre
altres coses, que era molt trist haver
d'abandonar les ovelles que Déu li
havia confiat; que per elles i per Ca¬
talunya no havia volgut anar a la
Cort de Viena a retre honors, cosa
que altrament hauria estat una deser¬
ció i un menyspreu; i li sup.icava
veiés en ell no un partidari de son
antagonista, sinó un Prelat que vol
treballar per Déu i per les ànimes.
La resposta del Monarca fou pro¬
hibir-li el viure en cap poble del
Bisbat de Solsona, concedint-li Su
Real Piedad i com privilegi singular
el fer-ho en qualsevol altre indret de
Catalunya. Llavors l'exabat Dorda re¬
tornà a Poblet on arribà el 17 de
gener de 1715. Però l'odi del nou
Rei el seguí fins a son recés. Per a
venjar-se de D. Francesc Dorda, se
apoderà de totes les propietats i ren¬
des del Monestir. Els monjos, per a
viure, hagueren de fer acatament i
sumissió al Rei bo i demanant que
perdonés Poblet. El magnànim Fe¬
lip V, mitjançant son lloctinent el
duc de Pòpuli, va retornar a Poblet
les propietats i les rendes, mes de
cap manera no volgué perdonar l'ex-
abat Dorda a qui prohibí sortir de
son recés, on, segons Toda, ^aca¬
bà los dias d'una existència obscura
y olvidada*. Va morir el 3 de desem¬
bre de 1716, i els monjos li reteren
honors episcopals, cosa que ja feien
en vida, baldament no fos reconegut
com a Prelat per la nova Cort ven¬
jativa.
Llarga fóra la meva tasca si vol¬
gués deliniar com calen altres aspec¬
tes d'aquell mataroní, honra de la
ciutat. Ha dit algú que l'abat Dorda
fou un bon religiós, un bon patrici,
un excel·lent diplomàtic i un dels
grans Abats constructors. Però dos
són els seus aspectes principals: el
de religiós i el de patriota. M'he en¬
tretingut avui en aquest segon as¬
pecte per a remarcar-lo com cal, car
les circumstàncies de l'època en que
es mogué no eren gens apacibles,
ans eren d'aquelles en que un hom
per a ésser bon patriota i dir-ho cla¬
rament ha de fer enormes sacrificis i
exposar-se al que es va exposar l'a¬
bat de Poblet i bisbe de Solsona
don Francesc Dorda.
Mn. Josep Palomer
Retrat de E. Alvarez
3oan Lattca
El senyor Pedro Isidro Caraffa aca¬
ba de publicar una monografia amb
el títol «Don Juan Larrea, prócer de
la revolución de la nacionalidad ar¬
gentina». En ella estudia detallada¬
ment la figura i actuació d'aquest
home del qual sols se'n tenien escas¬
ses noticies fins ara, malgrat la des¬
tacada figuració seva en els succesos
de la Revolució argentina.
Apassionat recercador de la seva
història, que estudia a consciència, el
senyor Caraffa ha volgut treure de la
fosca on es trobava la personalitat de
Larrea en atenció a que, com diu en
les primeres pàgines del, seu treball,
la vida d'aquest pròcer «es fa tant
més interessant quant que no essent
«criollo», sabé seguir els impulsos
generosos de la seva ànima, posant-
se al servei de la causa americana,
amb un entusiasme i abnegació que
l'enalteixen, perquè la jutjà sens dub¬
te, la de la Justicia i del Dret que no
reconeixen ni pàtria ni fronteres».
De la monografia que parlem
sorgeix clara la figura de Joan Larrea,
qui a principis del XIX ja vivia en el
si de la societat portenya disfrutant
de certa anonruiada en el comerç.
Nasqué a Mataró el 24 de juny de
1782. En el col·legi dels Escolapis del
seu poble nadiu rebé una educació
adequada a la carrera del comerç, ad-
Eí patriotisme de Francesc Dorda, abat de Poblet
En el llibre La decadència de Po¬
blet i en les..columnes d'aquest pe¬
riòdic, m'he ocupat llargament de
l'il·lustre mataroní que fou el més
gran Abat de Poblet durant els dies
decadents d^aquèll Monestir^ Reque¬
rit novament per. dir quatre mots re¬
ferents a D. Francesc Dorda, vaig a
explicar un dels caires més nobles de
la seva personalitat, ço és, el caire
patriòtic. El monjo Dorda fou un
català de socarrell es lliurà tot a
la causa de Catalunya; i, per la cau¬
sa de Catalunya, va sofrir tota mena
de persecucions.
Una volta finit el segon i gris aba-
diat de D. Josep Tresanchez, els
monjos de Poblet li elegiren suc¬
cessor D. Francesc Dorda el 14 de
setembre de 1704. A Espanya ja hi
era ben encesa l'apel·Iada Guerra de
Successió entre D. Carles d'Austria
i D. Felip de Borbó. La gran majoria
de Catalunya s'havia declarat a favor
de l'arxiduc d'Austria, però hi havia
una petita part que simpatitzava amb
el Borbó, i, entre aquells simpatit¬
zants, s'hi comptà l'abat Tresanchez,
que fins oferí al futur D. Felip V una
quantitat d'or per a despeses de
guerra.
En prendre possessió de l'abadiat
D. Francesc Dorda, es declarà tot
seguit a favor de Catalunya, ço cs,
a favor de D. Carles d'Austria a qui
volien tots els catalans. Diu l'histo¬
riador de Poblet D. Eduard Toda,
que això fou com un miracle del
temps, car ja feia molts anys que els
abats de Poblet s'havien girat d'es¬
quena a tot el que tenia sentor de
català i era popular a Catalunya.
Però aquesta mena de miracle fou
mal vist a Madrid, i tot seguit ja co¬
mençaren les persecucions i tot se¬
guit aquella Cort ja feu víctima de
ses ires a l'il·lustre mataroní.
D. Felip li posà el veto perquè
fos elegit Vicari General de l'Urde
en el Capítol General celebrat l'any
1705 al monestir de La Oliva. Els
assistents al Capítol, volgueren lla¬
vors elegir-Jo Definidor General de
Catalunya, però novament arribà el
yet reial. El monjo Finestres, en sa
Història de Poblet, volent dissimu¬
lar, diu que només fou <por la afec¬
ción hacia la persona de el serenísi¬
mo Archiduque D. Carlos de Aus¬
tria». El fet és que l'abat Dorda re¬
tornà a Poblet sense cap càrrec, però
això si, amb el cap ben alt i disposat
a treballar encara més per Catalunya.
L'arribada cordial que li feren els
monjos, compensà abastament l'a¬
margor que li podia haver ocasionat
el vet reial.
Les tropes de l'Arxiduc assolien
Cïda dia nous triomfs a casa nostra.
Una volta efectuada l'entrada solem¬
ne a Barcelona després de la presa
de Montjuïc el dia 7 de novembre
d'aquell any 1705,D. Francesc Dorda
es presentà al Monarca per oferir-li
obediència en nom propi i del Mo¬
nestir. No es mogué del seu costat, i
a son costat estigué durant el llarg
setge que feu a la ciutat el pretendent
D. Felip, el qual durà fins 12 de maig
de 1706. En voler retornar a Poblet
D. Francesc Dorda d- sprés de la
desfeta del Borbó, no li ho permeté
D. Carles. El nomenà son Almoiner
Major i li donà habitació en son pro¬
pi Palau. Pérò l'Arxiduc, amo ja de
Barcelona, resolgué anar a Aragó
seguint la campanya, i el dia 22 de
juny, abans de marxar, nomenà a
l'abat de Poblet president de son
Consell de Finances i Tresorer Ge¬
neral, càrrec equivalent a l'actual de
Ministre. Consta que reeixí en gran
manera, i que Poblet participà de
l'efecte que D. Carles tenia a son
Abat.
El dia 5 de juliol visità el ja rei de
Catalunya el Monestir. Hi sojornà
dos dies, durant els quals, per ordre
de l'Abat Dorda, onejà dalt del Cim-
bori el penó de la Casa d'Austria al
bell costat de la nostra senyera bar¬
rada. Feu bones donacions a la Casa,
i en seguir el Rei sa via cap a Sara¬
gossa, l'Abat retornà a Barcelona,
car li cridaven els afers del Reial Pa-
.trimoni i l'exercici del càrrec de con-
Cllxé «Arxiu Mas»
8 DIARFDE MATARÓ
quirint útils coneixement, especial¬
ment en matemàtiques i nàutica.
Propietari d'un dipòsit majorista,
en la capital del virreinat del Plata,
reeixí en atraure la fortuna amb la
seva activitat i es formà una posició
folgada. En 1806 fou cònsol i des¬
prés síndic del Reial Consolat, i en
agost d'aquest any fou autoritzat amb
els seus co-provincians Nadal, Llava-
llol i Olaguer el batalló de Volunta¬
ris de Catalunya. Com a capità de
dit cos lluità en 1807 en la defensa
de Buenos Aires. Joan Larrea per-
tangué després a la societat secre¬
ta ideada per Don Nicolau Rodrí¬
guez Peña, s'adherí al partit patriota
des dels primers dies, i malgrat no
assistir al Capítol obert del 22 de
maig de 1810, son nom figurà en
el primer govern en esclatar la revo¬
lució. Sense gran influència política,
però amo d'una quantiosa fortuna,
era un dels indispensables en la Jun¬
ta; resultava sempre l'administrador
pràctic i metòdic que es requeria.
Feu renúncia formal del sou de 3.000
pesos anuals que se l'hi havia assig¬
nat, «declarant que no entenia per
això eximir-se de la responsabilitat
del seu càrrec», i respongué a la con¬
fiança que es diposità en la seva per¬
sona desempenyant escrupulosament
la cartera de Finances. Proveí a les
despeses urgents que demanà el des¬
enrotllament de la revolució.
Joan Larrea proporcionà el cúter
anglès «Dart» i fou fiador del capità
Marc Bayfield que conduí, deporlat a
les illes Canàries, el virrei Cisneros.
Contribuí a la creació de la Biblio¬
teca Pública a Buenos Aires. Desti¬
tuït amb Rodríguez Peña i Vieytes
pel moviment revolucionari d'abril
de 1811 fou enviat a la guàrdia fron¬
terera de Lujan i no recobrà la lli¬
bertat fins que els seus amics polítics
tornaren al poder. En 1812 fou elegit
diputat per Còrdova a l'Assemblea
general constituent convocada a Bue¬
nos Aires, i s'hi incorporà el 13
de gener de 1813, després d'haver
renunciat a formar part del Triunvi-
rat. Larrea sabé captar-se les simpa¬
ties dels seus companys; fou elegit
president, per torn, de l'Assemblea;
la seva firma figura en la llei que de¬
clara festa cívica el 25 de maig, en la
qual abolí els títols de noblesa i es
creà el primer institut militar de la
Nació, i es saneionà l'íiimne Nacio¬
nal. En Novembre de 1813, Larrea
fou demanat per a integrar el Triun-
virat per malaltia de D. Josep Julián
Pérez. Posadas va tenir en Larrea un
col·laborador infatigable i eficaç. Lar¬
rea abordà el problema del predo¬
mini en les aigües i ho conseguí, po¬
dent formar l'esquadra que es posà
sota el comanament de Brown.
Larrea es vegé arrossegat en el re¬
molí de les lluites polítiques. S'instruí
contra d'ell un procés; però, com a
home sencer i ferm no es torbà
davant dels càrregs que se li feren,
però el seu empresonament no es¬
tigué mancat de grans amargures.
Resignat, després de complir in¬
just exili, residí tres anys a Bordeus,
de 1816 a 1818, i retornà a la pàtria
adoptiva després d'haver-se dictat en
1822 la llei d'Oblit per opinions po¬
lítiques. Contribuí al desenrotllament
de l'indústria saladera de l'Argentina.
En 1828 fou nomenat cònsol general
de les Províncies Unides del Río de
la Plata a Bordeus. Reduït quasi a la
misèria pel Oovern de Rozas, feu un
nou viatge a Bordeus sens gran profit.
El senyor Pedro Isidro Caraffa
acaba la biografía de Joan Larrea
amb aquestes paraules: «Pobre, amb
l'ànim abatut per amargues decep¬
cions i sofriments, l'home que havia
entrat en la revolució emancipadora
ric i ple d'entusiasme, desempenyant
en ella un paper sobresortint, morí
ristamentel 20 de juny de 1847».
La ^esta Mafot
Tot vibra encís de festes entusias-
Els músics pel carrer | mel
tritlleigi fort brandeigdalt del cloquer
quals ecos adormits desperta i pas-
arreu bella gatzara, | ma,
els rostres de tots traspuen alegria,
que'l goig els cors amara.
De la ciutat, avui, fuig el dolor,
no's veu la melangia!
Tot són vestits llampants
amb notes delicioses de color,
de draperies fines, elegants,
fent resplandir beutats, les riques
oh Festa esplendorosa! | joies.
Com no has d'ésser tan gaia, tan xa-
I mosa,
dedicada com ets a dues Noies?
Oh atractiu poderós de santedat!
Oh la força sublim de la virtut;
Tu fas de joventut,
de la delicadesa i de beutat
prodigis de valor i fortitut!
De dues donzelletes
de cor immaculat, com flors de lliri,
sals tendres puncelletes,
n'has fet dues valentes heroines
fins assolir la glòria del mai tiri!
S5n ffors perpetuines,
llur flaire ens embalsama;
un segle dona a l'altre llur memòria,
per Santes les aclama
i fa immortal llur palma de victòria,
el llur heròic esforç
servem com sacra joia en nostres cors.
Ciutat de Mataró, tu ets el verger
on han nascut les dues flors gemades
i sents per tes filletes estimades
un dolç i tendre afecte maternal.
Fes gran el festival!
Tritllegin les campanes al cloquer,
que bulli la gatzara!
Que vegi el món enter
que tens l'entusiasme d'una mare,
que honores la virtut,
que tens per ideal
en educar la gaia joventut
aquest sublim model,
preat tresor que guardes dalt del cel!
Honorant la virtut, ah! no t'espan-
que és ton anhel millor j tes,
de la diada sacra de les Santes
el dir-ne, amb noble orgull. Festa
1 Major!
M. Ballbé, Sch. P.
Juíioí
Deixa en terra una cançó,
deixa en terra una besada,
deixa en terra una dolçó
per la seva enamorada.
Cada estel llença una flor
i cada flor nova flaire,
cada albada un raïm d'or
que dolçament bressa l'aire.
I amb recança pren el vol,
lluny ben lluny pren nova via
ma ciutat, xopa de sol,
acomiada el Juliol
amb esclats de galania.
Anna Serra
Aquest número
het passat per la
censura
governativa
La tasca del senyor Caraffa, a més
d'ésser una monografia històrica in¬
teressant i digne d'estudi, resulta
obra de justícia, ja que en ella ret un
homenatge merescut a qui amb tant






Ad virginitatis et marty-
rii prœmium evolarunt.
Veus ací la doble aurèola de les
nostres Santes que de justícia, com
diria Sant Pau, han rebut en el dia
del seu gloriós trànsit.
No tots els Benhaurats s'han gua¬
nyat aquest timbre de glòria, darrer
distintiu amb que apareixen abillats
davant del tron de l'Altíssim.
A tres categories s'estén aquesta
excel·lència empírica segons Sint To¬
màs, a les Verges, als Màrtirs i als
Doctors. I guiats per aquesta doctrina
tenim que les Santes Juliana i Sem-
proniana aconseguiren l'aurèola de
les Verges i la dels Màrtirs com lle¬
gim també en el res de la seva festa.
Gaudir de Déu cara a cara és co¬
mú a tots els qui hi hauran arribat
amb la seva gràcia, la seva glòria,
però' serà diversa i proporcionada
als seus mèrits. «Tothom se li re¬
compensarà segons les seves obres»,
ens diu l'Apòstol.
Aquesta diversitat de glòria en els
Benhaurats és fàcilment comprensi¬
ble. La major o menor remuneració
dels seus mèrits depèn de la major
0 menor perfecció amb que hauran
sabut estimar a Déu mentre pele¬
grinaren en aquest món. I com que
aquest amor diví que és el que ha
d'informar en tots aquells actes meri¬
toris, haurà estat més perfecte en
uns que no pas amb altres, neces¬
sàriament la seva glòria serà diversa,
en proporció justíssima a aquells
mèrits contrets.
Quan aquests actes d'amor diví han
arribat a l'heroïsme—abnegació ab¬
soluta, sacrifici de la vida—la seva re¬
compensa no ha de confondre's amb
la corona de glòria que posseeixen els
demés Benhaurats, sinó que ha d'ex¬
cel·lir, de faisó sublim, per damunt
de tots. I aquesta excel·lència es la
aurèola que ha de ornamentar les
seves testes com signe del seu amor
heròic.
Aquesta glòria eminent és la que
admirem avui en les nostres Santes.
Tantost reberen el Sant Baptisme
de mans del seu mestre Sant Cugat,
llurs ànimes quedaren nitidíssimes
per la gràcia i fetes vertaderes imat¬
ges de Déu—«ûûf imaginem et simi-
litudinem nostram*—\ aquesta for-
mositat, blanquíssima, incomparable,
que els donà la gràcia baptismal, la
conservaren intacta fins el dia del
seu martiri.
Indubtablement que, per conser¬
var íntegra la seva puresa virginal
passarien moments de prova per su¬
perar al paganisme que dominava per
tot l'imperi romà, però la seva since¬
ra conversió faria immutable la seva
voluntat consagrada, del tot, a Jesús,
tan generosament conegut.
L'esperit satànic com diu Sant Pau,
s'esforçaria, de més a més, a arrabas¬
sar aquelles castes donzelles per ti-
rar-les al llot de la corrupció. Esforç
inútil davant d'aquella fermesa in¬
vencible, nova victòria de les Verges
ilurenques que els hi duna l'aurèola
de la virginitat.
La glorificació, però, més sublim
de les Santes rau en l'oferiment vo¬
luntari i cruent de la seva vida. No
pot donar-se millor prova d'amor
que acceptar incondicionalment la
mort pel qui s'estima. Es la darrera
perfecció cristiana on han pogut arri¬
bar els màrtirs. Ningú gosarà dir, diu
Sant Agustí, que el martiri no superi
a les altres proves d'amor. Es la vic¬
tòria perfectíssima, ensenya Sant To¬
màs, ja per la magnitud de la lluita
que suposen els sufriments esdevin¬
guts en la mort violenta, ja per la
causa lloabilíssima—la doctrina i ho¬
nor de Crist—per la qual es manté
aquesta lluita admirable.
No desconeixien Juliana i Sempro-
niana aquesta doble lluita en pro de
la seva fe i amor a Crist, que ben
aviat havien de posar a prova. L'e¬
xemple del seu Mestre les encoratja,
les omple de valor, i enfronten varo-
nilment aquesta lluita i ofereixen llurs
vides en holocaust del amor diví i
obtenen l'aurèola dels màrtirs.
Ben mereixedores són, doncs, d'a¬
questes festes amb que tots els anys,
la seva ciutat nadiua les honora de
faisó solemnial i esplendorosa. I elles
amb justa correspondència, no es
fan escasses pels seus devots i patro¬





Esguardeu la ciutat mataronina en
els dies de sa propera festa major i
restareu corpresos del espectacle col¬
pidor que ofereix en qualsevol dels
caires que la conte npleu.
Aquesta formosa ciutat aixecada
en aquest paratge tan ric en béns de
la naturalesa, matitzat amb el verd
de ses vinyes i hortes, amb l'aroma
de les flors de sos jardins i cisellada
per la flonja cinta de les aigües del
mediterrà que amb són remoreix
l'acaronen contínuament i canten el
progrés de la ciutat reina de la costa
llevantina, l'iluro dels antics, la joven-
culària dels llatins, sembla talment
recobrar nous encants i atractius amb
l'entusiasme que arreu es nota en els
seus habitants en aquests jorns glo¬
riosos i memorables en els anals de
l'història mataronina.
Les funcions religioses que durant
l'any revesteixen un esplendor i mag¬
nificència desconegut en molts tem¬
ples, es desgranen en aquesta diada
amb un davassall de riqueses litúrgi-
questant en les Maitines i Laudes de
la vigilia, com en les Vespres del dia,
que posen de relleu i palesen admi¬
rablement l'esperit pietós de la ciutat
i quant acurada percepció tenen els
seus habitants de l'amor i veneració
que deuen a les més il·lustres de ses
filles, les benaurades màrtirs de Crist
Juliana i Semproniana, les quals asso¬
liren la palma del martiri vessant ge¬
nerosament la sang de llurs venes en
testimoni de la fe de Crist que els
predicà el màrtir Sant Cugat.
L'Ofici d'aquest dia, en el que
assisteixen totes les autoritats locals,
ve a ésser un número imprescindible
i com la nota típica de la festa major,
per quant en ell s'executa a tota or¬
questra la gran missa de Mn. Blanch,
dita de les Santes, motiu pel qual el
temple s'omple de gom a gom no
sols dels habitants de la ciutat, sinó
també dels d'aquesta rodalia.
Al cap-tard, quan les aus canten i
les orenetes en ses esbojarrades cor¬
redisses baixen ran de terra, veureu
sortir del temple de Santa Maria la
solemne processó en la que són pas¬
sejades sota tàlem pels carrers i pla¬
ces de la ciutat les venerables relí¬
quies de les Santes. En mig de dues
fileres de fidels avança pausadament
el tabernacle que reposa majestuosa-
ment sobre les espatlles de's sacer¬
dots portants. Totes les mirades fiten
l'encisador tabernacle i al seu pas les
multituds com mogudes per corrent
elèctric flecten els genolls, espurne¬
gen els ulls i els llavis murmuren fer¬
vent oració sortida del pregon del
cor; mentre les Santes cofoies dels
obsequis que reben de llurs compa-
tricis van beneint la seva benamada
L ïnfant
dels grilis
Aquell noiet de la plana
de galtes com el carmí,
que té la mirada blana
com salta fora el camí!
Salta pels marges de brotada nova
—petites herbetes, matolls—
i els brins que es pleguen sots la petja
li besen morents els genolls. ! tova
S'endinsa en els camps on floquegen
els blats d'un verd transparent,
i en mig les oselles que onegen
és la rosella vivent.
El sol de ponent l'acolora
en ser que s'ajup per sotjar
el grill que ha sentit a la vora
i que ell amatent vol caçar.
Veig l'infant prop de l'era,
lleugera daina, enjogassat ocell,
com corre i s'adalera
i s'enardeix i es torna més vermell.
Quin deífici t'empeny, menut caçaire
dels grills entaforats sota el terrós,
o quin secret encís et porta l'aire
aspirat en bells jorns, sense repòs?
T'és grat, potser, de poder heure
els fins cantaires de la nit.
0 et plau encara més el lleure
de la fontada en ple brogit?
O, tu qui corres amb fal·lera
pels camps daurats de l'il·lusió
sense que et destorbi cap tresquera
ni et burxi l'esdevenidor.
Tu qui tens l'horitzó color de rosa,
ribetejat pel blau serè del cel,
1 no tens cap pensar que et faci nosa
ni pugui enterbolir el teu anhel.
Ara, infant, que el bon Temps és en ta
i la Vida sens cures et somriu, j casa
roenta el teu esprit d'aquesta brasa
i serva'n per demà Tardent caliu.
De l'avení ningú en sospita
el dies tèrbols ni els neguits,
ara que tens pau infinita
amara-te'n tots els sentits.
A. R. A.
ciutat que així honora a Déu en els
seus màrtirs i sants.
De retorn la processó entra solem-
nialment a l'església, tota nimbada de
claror i d'alegria, entra nombrosa
generació agombolada a dins i fora
del temple, dalerosa de retre l'últim
obsequi i acomiadar-se de les Santes;
acte que per l'entusiasme que enar-
deix els cors dels allí reunits, amarats
d'emoció i tendresa, constitueix un
assenyalat triomf per les Santes, i
l'homenatge més popular i acabat que
reben aquestes dels seus compatri-
cis; obsequi molt per amunt del que
mai cap conqueridor humà hagi as¬
solit dels seus mateixos vassalls i ad¬
miradors.
Es l'agraïment de la ciutat a unes
Santes que tant l'han honorada i em¬
plenat de glòria.
Continua Mataró obsequiant les
teves cumpatricies per tal de fer-te
digna de la seva protecció, i de me¬
rèixer que continuïn dispensant sos
favors a aquesta volguda ciutat, so¬
bre la que mantes vegades han ves¬
sat a mans plenes les seves mercès,
les teves Patrones, les màrtirs de





ü^onda ^Ifons XII, 91
Heu's ací dues marques ben distints i que amb tot,
tan l'una com l'altre, excel·leixen. La primera posseeix
seguretat, consum mínim, produit per una fabricació
consistent i pulcre.
La segona, és la marca famosa que detenta tans
records, la seva solidesa i perfecta construcció, és
abastament palesada.
DELAHAYE i AVIONS - VOISIN
disfruten d'uns preus relativament reduïts










£a casa més ben assortida
en objectes de cristall, f>isa, porcellana















aume Celemines i Vives
Mestre d'Obres
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5. M. Robafaves I ens allargà la mà i ens apressàrem
a encaixar-hi
E[NQUANY, quan s'acostava Corpus, un amic ens digué;
—L'Ajuntament vol tenir gegants nous.
L'afirmació no era ben exacta. Si bé es tractava d'una re¬
forma seriosa, imposada per les circumstàncies, segurament,
eis gegants no serien canviats. Tan mateix, però, gairebé el
públic podria creure que els gegants són nous^ malgrat tinguin
els mateixos caps i les mateixes mans. 1 si tant anéssim a esca-
tir, podriem dir que l'ànima que els aguanta, sensible als
mateixos canvis polítics que afecten el nostre Consistori, és
també indefectiblement aquella que va unir-se al primer cos
bastit per a donar a Mataró un matrimoni de gegants amb
l'afegitó d'una pubilla, gentil i dansaire.
Ens decidirem a interrogar, si era possible, tan elevats
persotiafgefT'Sempfre résítltafia iñteréssarit saber el pensa¬
ment d'uneS:figureV tan r en la nostra vida ciutadana
obligats a jprécMír totes les processons^ menys les que vàn
per dintre, i a ballar segons eLso que toquen-els que-manegen
4es regnes de la Ciutat; ¿Com ens ho arreglariem per a assolir
el nostre o&jectiu? ¿Seriem ben rebuts? ¿Es prestarien a fer
declaracions com qualsevol ministre p cap de partit polític
dels innombrables, que avui es belluguen? No teníem dret a
dubtar-ne, car per bé que en els temps fabulosos dels llibres
de contes, els gegants sempre se'ns apareixen com uns males
ànimes disposats a menjar-se les criatures vives, avui es veu
qlie la raça ha degenerat força i ja no fan por a ningú. La seva
còrpora feréstega i forta, ha esdevingut un cònjunt dè draps ^
fusta que, com en molts altres casos, solament serveix per a
aguantar una testa de cartó i unes vestidures llampants. I ni
tan sols la corona, que vol ésser signe de reialesa, no infon
respecte perquè la veiem de llautó amb pedres falses, i àdhuc
fa trontollar els sentiments monàrquics dels qui encara esperen
quelcom d'aquest sistema de governar els pobles. En veure
que fins la mainada els tracta amb excessiva franquesa, ens
decidirem. I mentre reposaven d'un llarg recorregut pels
carrers de la Ciutat, vàrem acostar-nos-hi. Un estol de quitxa¬
lla els voltava i els cridava tota mena d'improperis que ells
aguantaven entre estòics i malincònics. Ens obrirem pas i el
gegant s'adonà, tot seguit, de la nostra presència. Els ulls se li
animaren i digué quelcom a l'orella de la seva esposa. Des¬
prés, amb veu gairebé imperceptible, cridà:
X —Ja podeu acostar-vos, senyor repòrter.
Éspero nats per aquelles paraules arribàrem fins el seu
tda\/ant. S. M, Robafaves 1 ens allargà la mà i ens apressàrem a
encaixar-hi. Nosaltres, poc acostumats a tractar amb monar¬
ques, encara que sien de cartó—era el primer que veiem de
pròp-^ens trobàvem coïbits.
- —¡Oh, senyor! — exclamàrem. — Ens sorprèn la vostra
• amabilitat. Estàvem convençuts de que per arribar fins un rei
'shiavien de complir certes cerimònies protocolàries, i la veritat
no sabierii com us haviem de saludar.
llUeixeu-vos de cerimònies. Els temps encarcarats ja han
passat. Nosaltres si que podem ben bé dir que com més anem
menys'valem. Amb tot això de la democràcia ens hem de fer
càrrec que els gegants tan sols servim per a distreure el poble.
La seva esposa, mentrestant, s'entretenia a renyar la filla
perqué havia rnepaçat amb entrar en una perruqueria de se¬
nyores, i fer-se tallar el cabell a la «garçonne». Les considera¬
cions de la rnare-pesaren sens dubte en ; l'ànim de la pubilla




—Veiem, senyor, que us han mudat molt enguany.
—Si. Ens hem de posar a to de la moda política, també,
nosaltres. Sóm sempre uns perfectes ministerials i ballem se¬
gons la Constitució que ens toquen. Es clar que a vegades
això de la Constitució ens enfarfega una mica i procurem
prescindir-ne. Però venen els sastres, ens fan un vestit nou i
aleshores no tenim altre remei que seguir el corrent per a no
desentonar i evitar una relliscada. En els gegants, una rellisca¬
da sempre és perillosa. Els que sou de talla normal no us feu
càrrec del que representa tenir sempre el cap tan enlaire. Si no
vigiléssim se'ns ompliria de fum. No us podeu imaginar el
que és un gegant inflat i amb el cap ple de fum. Des d'aquell
Quan ens aturàvem tots tres Je rengle les mirades de la gent
eren com sagetes que ferien la nostra dignitat
moment ja no camina segur. I cal evitar una caiguda en la
qual ens hi va tot: el bon nom, la tranquil·litat i no dic la vida
perquè la nostra és una cosa molt espe¬
cial. No vull recordar-me d'una caiguda
que vaig tenir l'any passat. Fou una cosa
horrible. Fins se m'esquerdà el cap. ¡Si
haguéssiu sentit com cridava la maina¬
da! Sempre que me'n recordo se'm po¬
sa la pell de gallina.
—¿Us hi trobeu bé amb les noves
vestidures?
—¿Que voleu que us digui? Tant
se me'n dona de tot. ja estic desenga¬
nyat de la vida. Sé que sempre em to¬
carà fer de gegant per in sécula seculo-
riim i m'hi conformo. He arribat a com¬
prendre que la felicitat, àdhuc la dels
gegants, consiste'x en conformar-se.
— Us heu tornat filòsof, pel que
veig.
— La filosofia té dret a conrear-la
tothom, des del gegant al manobra.
¿Veieu? Amb el sol, sota d'aquest. casc
que m'han plantat, el cervell erriHjuU i
hi ha vegades : que fins tinc unes idees ^
perverses. Ho tiraria tot a rodar i mè'
n'aniria a Rússia a fer-me bolxevista. Si no fóssiu la dona i la
la filla que m'aguanten i em fan veure que potser perdria la
menjadora... ja us ho he dit: Resignació i resignació. Els ge¬
gants solament servirem per gegants tota la vida.
- Al menys ara, sense barba, esteu més a la moda. Sem¬
bleu un «sportmann» de la darrera volada.
—Si. Em van afaitar sense que me n'adonés. Després he
pensat que aquella barbassa ja era anacrónica. Fet i fet, tam¬
poc em servia de res. Tothom se me'n reia. Quan ens aturà¬
vem tots tres de rengle, les mirades de la gent eren com
sagetes que ferien la meva dignitat. Sentia que dèia: «¿I que
en fa d'aquesta barba En Robafaves?» Algun tranquil fins havia
intentat tirar-m'hi un llumí encès. Sort que ara m'han tornat a
deixar la cara com la tenia l'any 1918.
—¿Em serà permès preguntar-vos si professeu idees polí¬
tiques?
—¿Idees polítiques? ¡No em feu riure! Nosaltres sempre
sóm dels que manen. Em sembla que ja us ho he dit.
--ja deu ésser una cosa molesta, ja.
—No m'hi feu pensar. ¡El que hem hagut d'aguantar
aquests darrers sis anys! Van venir uns senyors i, malgrat les
nostres protestes, ens van fer de la «Unión Patriótica». I no en
volgueu més de xerinola. ¡Quan recordo aquélles proces¬
sons...!
• El toc de flabiol trenca la nostra conversa. -La gegantessa
inicia la caminada. Encara es tomba i diu al seu marit:
—¿Anem?
El gegant, com qui no té altra solució la segueix, si us
plau per força. De sobte, s'adona que la noia es queda i
s'atura.
—¿Com és això?—crida indignat—ja ens vols fer alguna
dolenteria. ¡Passa al davant!
La pubilla, esverada en veure el seu pare tan irat,
s'apressa a posar-se al davant. En Robafaves, quan passa, l'a¬
menaça i fa un gest com si anés a treure's l'espasa.
—Aquesta noia— diu — té ganes de donar-nos un què
sentir. Seria capaç d'enamorar-se d'un trinxeraire. ¡Em fa una
por...!
Ens adonem que la règia comitiva desfila, i ens acomiadem
del gegant. Ell, tot deferent, ens allargà la mà.
—Veniu a veure'ns en el nostre palau. Ens agrada passar





Ciutat i un es¬
tol de quitxalla





nat a deixar la
cara com la te¬
nia l'any 1918.
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Els que sou de talla normal no us feu càrrec del que representa
tenir sempre el cap tan enlaire.
—Molt agraïts. Sempre és interessant saber l'opinió de
gent tan enlairada.
Majestuosos, hieràtics, els gegants desfilen. La quitxalla
crida. Els badocs comenten l'esplèndida bellesa de la gegan-
tessa, tan ben formada i amb aquells ulls tan brillants i «casti-
gadors».
Per tal d'interrogar algun nan de la comparsa, car també
ens interessa saber el què pensa la gent menuda, ens hem
arribat fins a casa del senyor Diamant.
—¿Podriem veure els nans?—hem demanat.
— Si li serveix de quelcom veure'ls tal com estan, ja pot
passar.—ens responen.
Sortim a l'eixida i gairebé tenim un esglai. Apilotats l'un
damunt l'altre, els caps dels nans presenten una visió que po¬
driem dir dantesca. Ja es veu que amb els petits tothom s'hi
atreveix.
Les testes grotesques sembla que implorin la clemència
del cel. Hi ha un instant que ens figurem contemplar un ai¬
guafort de Oo)^a. El sol els bat al damunt i posa uns contras¬
tos durs de llum i ombra en aquells rostres enigmàtics. En un
pilot hi ha també la roba vella amb la qual s'abillen. Dirien
que l'han treta de casa un drapaire i fins sembla indigne d'a
quells personatges tan estrambòtics que fan pensar en els
bufons contrafets que abans alegraven els ocis de les persones
reials.
—¿I què en farà d'aquests individus?
—Els rentaré la fesomia i els vestiré de nou perquè facin
goig per les Santes. ¿No veu que ja estan molt atrotinats? Al
menys que no sembli que Mataró ha adquirit un «saldo» de
nans als encants. Convé que els forasters vegin que tenim
gegants i nans presentables, entre nosaltres.
Un n'hi ha, però, el més «pinxo», que no ha volgut
resignar-se a la «débâcle» i mentre ningú no vigilava s'ha
apoderat del casc nou del gegent i d'una espasa vella i
s'ha plantat al bell mig del pati disposat a imposar la seva llei.
—¿Què fa aquest valent aquí?—hem demanat al senyor
Diamant.
—Oh, miri: vol ésser l'amo. Si bado em treurà de casa.
Tot el dia i tota la nit, des de que són aquí, que s'està pal¬
plantat com si fés la guàrdia. Potser vetlla el son dels altres.
De tant en tant crida com un mal esperit i diu que farà i des¬
farà i ens amenaça amb càstics terribles. ¿No veu com ens
mira de reüll?
—No en faci cas—repliquem—A la vida sempe se'n tro¬
ben de nans que volen disfressar-se de gegants. Però, tard o
d'hora se'ls veu el «camuflage» i cauen per terra així que vé
una ventada.
—Si, però mentre dura la primera impressió ells van a la
seva.
-Faci-li un crit i veurà com corre a amagar-se entremig
dels seus companys.
—No m'hi atreveixo, la veritat. Potser m'abonyegaria el
casc i me'l farien pagar per nou.
—¿Deuen costar un grapat de pessetes aquestes restau¬
racions?
—La dels gegants passa de cinc mil pessetes i la dels
nans vindrà a pujar-ne unes mil.
—¡Ja són diners! Però és el que vostè diu: Estaven mas¬
sa estropellats i ja era hora que els po¬
sessin presentables. Ara el que passarà
que potser algú els tindrà enveja. Això
de que 1 ' Ajuntament esmerci tantes
pessetes en aquests gegants i nans...
¿Vol dir que altres senyors no es consi¬
deraran preterits?
— Sempre hi ha descontents. L'al¬
tre dia em van dir que certs personat¬
ges volien venir a trobar-me per a que
els restaurés la figura, car desitjen que
ningú no els conegués per a poder tra-
fiquejar altra cop.
—Es estrany...
— No, no se n'estranyi. ¿No veu
que el Govern ha anunciat que vol fer
eleccions? Doncs hi ha gent que així
que sent aquesta paraula ja no se sap
estar quiet a la seva cova. I per si acàs algú recordava llurs
facècies anteriors, hi ha mòlts que pagarien qualsevol cosa per
canviar la careta i adaptar-se'n una altra de circumstàncies.
—¿I vostè que els ha dit?
—Que no més arreglo ninots de cartó.
Apilotats l'un damunt l'altre,
els caps dels nans presenten
una visió dantesca.
Posats en el terrat d'aquella
manera ningú no hauria dit
que eren les majestàtiques fi¬
gures que es passegen per la
Ciutat.
A la vida sempre trobareu nans que volen disfresar-se
de gegants.
—Es que ells, a vegades ja ho semblen de cartó.
—Si, però, no se'n fiï. En el moment més impensat
treuen les manyes i estiren les urpes.
El «pinxo» del casc va fer un esternut i es posà a rondi¬
nar de mala manera.




Hem entrat tot seguit a la Casa de la Ciutat i hem dema¬
nat pels gegants. El municipal de guàrdia ens ha dit que el
majordom de les reials persones era En Campdepadrós i que
ens haviem d'entendre amb ell. Hem pujat dalt de tot, un
nombre respectable de graons. Feia una calor aplanadora. En
Campdepadrós no hi era, però ens havia tramès un ajudant,
el trempat Narcís Sala, l'home incansable. Ha obert una porta
i ens ha convidat a passar:
—Si són servits...
—¿Aquí hem d'entrar? Si això és la golfa.
—Doncs aquí tenim els gegants.
—¿A n'això en diu el palau el senyor Robafaves?
Encara gràcies, perquè no sabiem pas on posar-los.
Els gegants, com tot allò que solament és decoratiu, quan ha
servit ja fa nosa i a tot arreu destorba.
—¿I, aquí, entremig de bigues, cables de llum elèctric,
terenyines i alguna rata, guardeu els gegants?
-Si senyor. ¿Que potser vol dir que es mereixen gaire
més?
—Potser teniu raó. Ells es fan l'illusió que viuen en un
palau, igual que aquell altre iliús tan castís que s'anomenà
Don Quixot es figurava que els tristos hostals de la Manxa
eren castells encantats, i ja n'hi ha prou. Els gegants acostu¬
men a ésser molt fantasmagòrics.
—Si no vol entrar ja els treuré al terrat.
—Com volgueu.
Hem sortit al terrat i al cap de poca estona En Narcís ha
portat els caps de cartó i les mans dels gegants. En un altre
viatge volia portar els peus i no els ha trobat i ha comparegut
amb la corona. Posats en el terrat d'aquella manera ningú no
hauria dit que eren les majestàtiques figures que es passegen
per la Ciutat els dies de Corpus i de les Santes. Tota llur su-
blimitat havia esdevingut ridícula. EI cap del gegant, malgrat
En Sala li hagués posat la corona de la gegantessa, podia molt
ben ésser el de qualsevol tenor còmic o d'algun camàlic.
La mare i la filla tenien un caient entre seriós i grotesc que
trencava el cor. «Sic transit gloria niundi». Gegants i nans
eren iguals que molts homes. Tota llur grandesa consistia en
unes testes buides de cartó i uns draps més o menys llam¬
pants.
—Ens heu desil·lusionat, amic—hem dit a n'En Sala.—Els
gegants, vistos així, perden tot l'encant.
Ja m'ho pensava que no li agradarien. No obstant, la
geganteta sempre serà bella. Jo n'estic enamorat. Només li
manca una corona, perquè aquesta li vé gran.
I l'home prengué a braç el bust hisriònic de la pubilla i
amb la corona a l'altra mà començà la davallada per a portar
aquells semi-personatges a recer.
Ho haurieu dit mai que els gegants, tan altívols com es
passegen pels nostres carrers, «visquessin» a la golfa?
Alfa
L'home prengué a braç el bust histrionic de ta pubilla
i amb la corona a l'altra mà començà la davallada per a portar
aquells semi-personatges a recer.
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I el meu amic començà la seva na¬
rració entre dos glops de licor, po¬
sant una cama damunt l'altre i dei¬
xant el cigar fent palanca entre el
cendrer i el moblet.
—Aquell dia, precisament, no pen¬
sava trobar-la a l'estació. Es per això
que vaig pujar a un compartiment de
fumadors disposat a passar la mitja
hora de viatge entretingut amb una
pipa. Havia ja tret la petaca quan tot
d'una em semblà haver-la vist passar
a través del vidre entelat.
Seria possible? El dissabte, em
deia jo—amb el tabac a una mà i la
pipa i petaca a l'altra—ella no acos¬
tuma anar a París. I en tot cas mai
no ha tomat sola a Vaucresson en
aquesta hora. I amb la mare poques
vegades. La seva mare era una dona
mestressa de sa casa; li agradava 1'- r-
dre, les coses clares i menjar i anar a
dormir d'hora. Vaig embutxacar ma¬
quinalment pipa, petaca i tabac, i sor¬
tí a l'andana. Vaig recórrer amunt i
avall al llarg del tren sense arribar a
descobrir-la. Fou llavors que el fred
viu d'aquell vespre em feu adonar
que m'havia descuidat el capell al
compartiment de viatgers. En entrar
de nou al vagó em sorprengué de¬
sagradablement veure-hi Charles,
aquell poca-pena que ella havia esti¬
mat i que havia marxat a les Colò¬
nies dos anys enrera. Tafanejava un
paquet que jo m'havia oblidat junt
amb el capell. Em reconegué tot se¬
guit com jo l'havia reconegut. Arra¬
bassar-li el paquet, ensorrar-me el
capell fins a les orelles, dir-li lâche i
tirar-íi la porta del compartiment als
nassos f-pu cosa d'uns moments. Avui
m'imagino el que devia ésser grotesc
als ulls de Charles
Faltaven pocs minuts per marxar
el tren. Què feia? Em quedava a Pa¬
rís a fer la festa, a divertir-me, a
«descanviar un bitllet» fins a l'ende¬
mà? No hagués estat aquest ximple,
ara ja estaria ben instal·lat al meu
compartiment. Ja havia decidit que-
dar-m'hi. M'havia convençut que la
visió a través dels vidres entelats era
quelcom de la meva imaginació. Hi
pensava tant en ella! Henriette!
Aquesta combinació de lletres* fou
durant dos anys la meva obsessió.
Anaven sempre agafades de la mà
dins el meu cervell, l'una darrera
l'altra, amb aquell ordre que saben
col·locar-se els gossets ensenyats.
Mai la h al darrera, mai la r enmig
les dues t!
Em tustàren l'espatlla. Era Odette,
una bona amiga, riallera, distreta,
disposada a divertir-se per poca cosa.
Una parisenca completa. Rigué en
veure'nr. Em preguntà tres o quatre
coses. Jo només vaig respondre-li
que encara no pujava al tren perquè
esperava un amic. Rigué de nou,
aquesta vegada amb malícia, aclucà
un ull, feu una ganyota, alçà una ca¬
ma graciosament i tot donant-mè la
mà em digué: bon soir. Llavors m'en¬
trà el desfici. Rirri—així anomenaven
familiarment Henriette — devia és¬
ser al tren.
Miraria tots els cotxes fins a tro¬
bar-la i sinó tornaria al meu compar¬
timent de fumadors.. Que es rebentés
Charles ja que no ho havia fet a les
Colònies. Li faria passar un mal quart
d'hora. L'insultaria. L'ultratjaria de
la manera més grollera.
Vaig trobar Henriette en un com¬
partiment de primera. Quedà sorpre¬
sa i espahtada- de -veure'm. Devia jo
tenir l'aspecte d'entre embriac i foll,
car ua,.senyo.r. d'edat que hi havia al
compartiment em mirà per damunt
les ulleres, les celles una mica front
amunt i es feu, sense deixar de mi¬
rar-me, cap a l'extrem del s.ient.
Tot això i un , paquet que caigué
de la xarxa damunt el diari que tenia
entre ambdues mans el senyor d'edat,
em feu reaccionar. Degué pensar que
jo li havia tirat, car em mirà tot te-
merós i es quedà tan encongit que
l'abric que portava posat se li plegà
endavant.
Henriette somrigué, però em sem¬
blà que ho feia forçadament. Vaig
creure que estava nerviosa. Ens di¬
guérem bon soir i restàrem silencio¬
sos uns moments. El tren es decidí a
posar-se en marxa. El senyor d'edat
demanà permís a Rirri per . fumar i
obtingut m'oferí una cigarreta. Fu¬
màrem. El senyor d'edat em somri¬
gué tot tranquil·litzat. Ella m'agafà el
braç, em feu unes moixaines i des¬
cansà, el seu caparró damunt la meva
espatlla. No ens haviem besat com
era el nostre costum en trobar-nos i
ni ella ni jo ho ferem remarcar.
Què pensava ara ella?
Vaig agafar el paquet que havia
près violentment a Charles.
Què m'havia passat? Si
jo no portava cap paquet
—ara ho recordava bé—.
Així el paquet era de
Charles. I què contenia?
Vaig desfer-lo. El senyor
d'edat em mirava de tant
en tant i em somreia. En¬
cara no devia estar tran¬
quil del tot. Rirri també
em mirava encuriosida i
em besava a la orella.
Saps que contenia aquell
paquet? Doncs una capse-
ta de te i un saquet d'ar¬
ròs. Productes colonials,
vaja! Devia haver arribat
aquell matejx dia! Vaig
baixar el vidre—el senyor
d'edat es girà la solapa
de l'abric—i tot plegat,
arròs i te, anaren a raure
en la foscor de la nit, da
munt un prat qualsevol.
Rirri em preguntà si no estava bo.
Perquè llançava aquelles coses? No
em feia pas mal el queixal?
A la primera estació baixà el se¬
nyor d'edat saludant-nos com a vells
amics. Devia voler canviar de com¬
partiment.
Tant fou arrencar de nou el tren
com començar el drama.
He de dir-te com vaig conèixer Ri¬
rri. Tots dos habitàvem Vaucresson.
Jo a casa d'uns catalans amics, en una
torreti deliciosa davant mateix de la
estació. Ella, els seus pares i un ger-
manet, vivien en una caseta modesta
de la plaça. Tenien una botigueta de
betes i fils. Ella anava tots els dies a
París on treballava en una gran mer¬
ceria. Agafàvem el mateix tren, ens
miràvem i no arribàvem mai a salu¬
dar-nos. A l'estació següent pujava
Charles. Es besaven i començava
l'idil·li fins a París. Jo estava conven¬
çut que no estimava Rirri. Però
hauria- volgut- que ningú l'estimés i
sobretot que ella no estimés ningú.
Un dia el seu pare tingué un atac
que el deixà al llit fins a morir-s'hi.
Ara no recordo exactament l'enfer-
metat. Rirri deixà d'anar a París. La
seva mare tingué d'allitar-se. I jo—
avui m'admiro de l'audàcia — vaig
anar a veure'ls i a oferir-me pel que
fós. Rirri acceptà. Jo passava, hores
i hores a casa sèva amb una tia vella
que havia acudit per ajudar-los i
que tenia prou feina per ella.
Quan anava a París era per a en¬
carregar un plissât d'una clienta o
per portar unes capses de botons.
Anava a la farmàcia; portava- la petj-
ta comptabilitat del negoci. Sensée
fer condicions amb Rirri ens tute¬
jàrem, Ja penses Rirri que has de
donar la medicina a la teva mare?
De Charles nó en sabiem res.. Un
dia ella m'encarregà d'anar-lo a veu¬
re. El mateix vespre Rirri em digué
que no era necessari; que havia rebut
una carta de Charles dient-li que aca¬
bava d'anar-se'n a les colònies. Pern
sava millorar-hi de situació í tornar
un parell d'anys després.
Aquest estat de coses durà cinc
mesos fins que el seu pare es morí.
Jo vaig cuidar-me de tot el de l'ente¬
rrament i en tornar del cementiri,
provant de consolar Rirri, ens be¬
sàrem sense adonar-nos-en bé. Ella
em preguntà si l'estimava. Vaig dir-li
que si.
La seva mare es posà bona aviat.
Anàrem cada dia a París ella i jo. I
ens prometérem amb tots els ets i
uts. Un dia m'explicà els seus amors
amb Charles. En digué mil pestes.
Jo sí que era bo i l'estimava i la faria
feliç!
Fins aquell dia malestrug que ha-
vení-me descuidat el capell en un
compartiment de tren vaig trobar-hi
Charles.
Com et deia, començà el diama
en arrencar de nou el tren. Jo la vaig
La Bona
Premsa
Gravat de Santia^ ^^^amant,
aprenent d'Impremta^Minerva.
insultar dient-li que havia vist Char¬
les i que comprenia perfectament
que ella tornés de París a n'aquella
hora i que viatgés de primera per a
evitar que jo la veiés.
Vaig recordar-li els nostres amors
i com havien nascut. Ella era una in¬
grata i una falsa. I jo que m'havia fet
tantes il·lusions! El tren s'aturà de
nou sense que jo n'hagués esment.
Cridava com un beneit. Ella em de¬
manà que no tabalagés perquè la
gent de l'andana ens mirava. Em fou
un estímul. Ja! Jo que em rebentés
però això sí que la gent no se n'as¬
sabenti. Que ningú sàpiga que t'has
portat com qualsevol donota!—vaig
dir-li cridant més. Va plorar. Fins a
Vaucresson intentà demostrar-me que
no era cert, que Charles no podia
-.haver tornat i que suposant-ho, cosa
que no podia ésser de cap manera,
ella només m'estimava a mí. Que a
n'ell l'avorria, fins l'odiava. Li vaig
dir farsant.
En sortir de l'estació ens aturàrem
un moment davant de casa. Amb to¬
ta la solemnitat que a vegades diem
les coses a vint anys, li digué que ha¬
viem. acabat, que no pensés mai més
en mí. Ella protestà. Volgué parlar-
me amb tota calma a l'endemà, però
la dignitat del moment em feu negar-
li l'audiència. Prou, ni una paraula—
vaig dir-li, tot entrant a casa i tancant
la porta amb violència, tal com s'es¬
queia amb un desenllaç d'aquesta
mena.
Mig any després d'aquesta esce¬
na—evitàvem prendre el mateix tren
i cawiàvem de vorera tan bon punt
ens-vèiem—un matí desplegant.. el
diari vaig llegir-hi que en un violent
incendi que s'havia produït en una
Els que tenim els ideals de Cata¬
lunya i Llibertat pel damunt de tota
cosa humana,, donem aquest nom no
pas aquélla Premsa únicament al ser¬
vei de l'Església, ni aquella altra ra¬
biosament anticlerical; ni la que es
limita a simples informacions i re¬
portatges, ni la que s'entreté passant
dies i empenyent anys, sinó aquella
que sense defalliments de cap mena
serveix unes idees—siguin quines si¬
guin—amb tota la fe i tot el coratge
i tota la honradesa que aquestes sa¬
ben donar a qui les serveix amb
lleialtat.
Catalunya necessita molt, en
aquests moments, de la Premsa de
ideals — d'ideals nobles i elevats—i
caldria que se'n fessin bon càrrec to¬
tes aquelles persones que, des del
camp de les lletres o del periodisme,
o, si voleu, des de l'estadi de la
cultura i de la política, senten bate¬
gar en el seu esperit les ànsies de la
llibertat i de la justícia social. La
Premsa és un instrument eficacíssim
per a la cultura, per a la
propagació d'idees, per al
desenrotllament polític i
social d'una nació. Cal,
però, tenir present que
servir la Premsa no és el
mateix que servir unes
idees. Per a servir uns
ideals cal sentir-los, cal
viure'ls, cal que produei¬
xin aquella pura emoció
que és llur amor, llur vi¬
da, llur força evolutiva i
creadora.
La Premsa de casa nos¬
tra — em refereixo tant
com a la de la capital, a
la comarcal—, salvant al¬
gunes excepcions que ens
honoren com a homes i
com a ciutadans catalans,
si serveix alguns ideals,
ho fa d'una manera beh
modesta i resignada, com
si les forces no donessin més. I, és clar,
qui fa el que pot — si no enganya—
no està obligat a més. Naturalment
que no havem de deixar de preveure
que la Premsa catalana—com també
l'espanyola — està sol mesa al jou de
la Censura i que aquesta vergonya
representa un tormidable «handicap»
per a la premsa d'ideals. Fra Tomàs
de Torquemada no fóra segurament
tan cruel com fórem nosaltres amb
aquella.
Inquiets i joves com sóm, el règim
de l'Anastàsia ens indigna i fins ens
exaspera, però la resignació, el mu¬
tisme — que a vegades són pobresa
d'esperit, covardia—, que veiem en
premsa nostra, ens avergonveix i ens
irrita quan enlloc de fer-nos preveu¬
re enllà d'enllà, lluny del cel negre i
tempestejat, albades de foc i de cla¬
ror, prometences de dies allibera¬
dors, només ens hi fan preveure ne-
presó d'una colònia francesa hi ha¬
vien trobat la mort set reclosos. Tots
havien treballat coratjosament per
apagar el foc. Donava noms i senyes
de cada un. Charles era un d'ells i
feia un any que estava redós per ha¬
ver assassinat un indígena en una
disputa.
Així aquell Charles del tren era un
Charles fals. M'havia mirat d'una
manera estranya per la fhànera estra¬
nya com jo l'havia mirat. Això em
feu creure que m'havia reconegut.
De tot en tenia la culpa aquell maleït
capell que m'havia descuidat al com¬
partiment.
. —rj.a veus, amic. I avui Rirri fa nou
anys que és la teva dona.
Joan Bas i Colomer
gres nuvolades prenyades de tristors
i malaurances, prometences de jorns
de misèries i esclavituts.
Voldriem que desaparegués la gri¬
sor, els tons apagats,, les mitges tin¬
tes. A vegades uns quants mots diueji
més que uns quants articles. Un mot
viu pot definir una idea. Un article la
pot ofegar.
Voldriem força lleialtat amb les
pròpies idees, que els que utilitzen la
premsa per a propagar-les o divul-
gar-les sabessin, o millor dit, vol¬
guessin encomanar l'emoció d'elles
mateixes als lectors. La manca de
lleialtat amb els propis ideals — si és
que en tenen—més que el règim de
Censura, fa que molts escriptors de
casa no vibrin encara amb tot el seu
entusiasme, que llurs plomes encara
no brandin prou fort, que el foc «que
té d'abrandar la pàtria banda a ban¬
da» encara no s'atiï...
I avui el treballador, l'obrer, el
ciutadà, que va sedent de llibertat i
de justícia — de llibertat i de justícia
per a tothom—, cerca adalerat, amb
una emoció que li lluu als ulls i que
li fa batre el cor, les planes de la
Premsa, i les fulles d'aquesta li cauen
de les mans eixerreides d'idees —
préssecs de porcel·lana—, com el fe-
brós assedegat que en el desert cerca
l'aigua en el petit oasi, i sols hi troba
arena i restes d'animals.
Aquella fruïció amb que són lle¬
gides certes publicacions pornogrà¬
fiques per joventuts atrofiades ,o poc
cultivades per entrar amb pràctiques
raons (que són les úniques que l'ins¬
tint sexual admet si Ta voluntat hi és
propícia), aquell interès amb qúe són
llegits i comentats certs articles que
només tenen el valor.de l'estridència,
voldriem per tota la Premsa catalana
que defensa noblement uns ideals;
per bé d'ella mateixa, i pels ideals de
Catalunya i Llibertat.
Per això sentim viu interès cada
vegada que sabem i més a les nos¬
tres comarques la nova aparició d'un
periòdic d'ideals—siguin quins siguin,
si són servits amb honradesa i lleial¬
tat—i una íntima satisfacció—satisfac¬
ció de Festa Major—si podem com
provar que aquells ideals són també
els nostres o amb ells podem anar-hi
agermanats.
Josep M/Plans
Vilassar de Mar, juliol 1930.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
No sé si això
és estimar,..
No sé si això és estimar, -
prò en tu penso a totes hores,
no sé el que a tu et déu passar,
ni si saps les meves coses...
però a voltes vull plorar!
No sé ben bé ço que tinc:
quan et veig sóc tremolosa,
i tant ton record retinc
que sempre estic concirosa,
tant si et tinc com si no et tinc!
Tant si et tinc?... Què voldré dir?
Car tenint-te aprop sofreixo,
i si ets llunyà,'mon patir
és tan intens, que daleixo
per poder-te aprop tenir!
No sé què serà estimar,
pro sospiro a totes hores,
no sé què deuré esperar...
mes, pateixo per les coses
i... tu sols em pots cutar!
Rosa Sagan i Llera
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Al Pare s'hi han aclimatat, ja els coloms.
Volen en nodrides bandades i baixen a pico¬
tejar entre la sorra. Corren amb la mainada
que els contempla encuriosida i es passegen
orgullosos. Alguns inicien jlirts sentimentals
amb les càndides femelles. I el parrupeig suau
és In música de les paraules tendres d'amor.
Els coloms són un motiu indispensable de
decoració en el nostre Parc.
Velles i
La vista de la ciutat... ¿Qui
no ha volgut contemplar el con¬
junt de cases i edificis del seu
poble? Abans, aquesta visió
l'obteniem des d'un lloc ben ele¬
vat, com més millor. Heu's ací
Mataró vist des del campanar
de Sant Josep.
La Fira. Una mena de petita Festa Major, encara que sembli, dit així, una frase incon¬
gruent. Entre les joguines els nostres infants hi trobaven aquells petits artificis de llauna que
els donaven la sensació de posseir un automòbil. I els feien córrer i s'hi divertien enjogassats.
Els homes, peró han sentit enveja dels infants. Ells també han d'anar a la Fira a cercar quel¬
com que els diverteixi. I en la d enguany hi ha hagut parades d'automòbils de debò que s'ofe¬
rien als vianants igual que aquells altres de llauna. Senyals del nostre temps, inquietuds,
activitats mai prou ultrapassades. La vida moderna dels pobles.
Avúi, però, ja no en tenim prou. Els nostres ulls d'homes moderns volen copsar més espai
d'un plegat. I ens elevem cap el cel en els ocells metàl·lics per a abastar la bellesa del
panorama fins un ho¬
ritzó infinit. L'intrè¬
pid Canudes ha pas¬
sat amb el seu avió
i una cambra foto¬
gràfica que l'acompa¬
nya ha sabut robar a
la naturalesa els seus
secrets i ens presenta
aquesta visió magnífi¬
ca de la nostra Ciutat
Establiu, si voleu, la
diferència, i dieu, si
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la que tots somniem
algunavegada,potser...
Sardanes. Sota la llum violenta del nostre sol i la puresa del nostre cel blavisssm, mediter¬
rani, la joventut escolta el convit de la tenora i les mans s'uneixen amb alt/es mans. L'anella
s'aixampla i els peus segueixen, ingràvids, el ritme de la música embriagadora. ¡Ah, Joan
Maragall que vàreu cantar tan bellament la nostra dansa! En el pit de tots els balladors
ressona la vostra veu: <La sardana és la dansa més bella de totes les danses que es fan i es
desfan^. I un alè vivificador reanima
iiiiii I m III aquella fíamela inextingible que tots
duem a dins i que tan exactament es
My reflexa en les primeres estrofes de
^^La Santa Espina*. Malgrat totes
les adversitats.
Sardanes mataronines. El nostre
jovent hi ha pres delit i sap trobar
qualsevol excusa per a puntejar-les.
Es uua joia dels ulls i de l'esperit
contemplar un dia de festa en un lloc
cèntric, les rodones de balladors
ardits i gentils balladores. S'eixamplen, ja no hi caben, ja se'n formen d'altres, ja dins la més
gran se n'hi ha format una de nova. La cobla va llançant a l'aire la dolça harmonia i els ba¬
lladors, amb els ulls brillants i la boca riallera segueixen la dansa com un rite sagrat. En
l'aire ciutadà hi ha quelcom que té el regust d'un desig inassolit i sembla que unes veus recla¬
min llibertat.
Una disposició governamental ens privà de l'abranda-
dora visió. La nostra bandera fou declarada quelcom
d'indesitjable i perseguits barroerament els qui no en
podien prescindir. Una altra disposició ens la retorna,
condicionada, però. Altra cop voleia els dies de festa da¬
munt la façana de la nostra Casa Consistorial. Hi hagué
algú que volgué embrutar-la. ¡Ignorant! Una bandera com
la nostra és imma/--
cescible. Tot el llot, to¬
tes les sutzures que vol- Ü»
gué tirar-li al damunt,
de retop han caigut
^
daran 'sempre els ulls
dels nostres fills i dels ¡f'-'N,
nostres nets, eterna-
ment, coratjosament.
nos-la no saben que la fr
portem gravada en el ^ * P
'
d' lU d
ra que materialment "1111\\*Mêêê
arribin a eclipsar-la.
DIARI DE MATARÓ 17
dc la Nostra Ciutat
La vella Rambla mataronina. ¿La recordeu? Heu's n'ad, encaro, una fotografia que és, ja, un
document històric. Aquell bocí de passeig ton tipicament nostre era quelcom característic. La Ram¬
bla—en deiem—sense cap rrés cognom afegit. Amb aquells arbres a banda i banda que l'ombreja-
ven. Ara, solament és un record. La Dictadura, anticatalona en tot, atacà les rambles de les nostres
viles i ciutats amb la seva jòbicoinconsútil. Res de renovar-la, de conservar la. ¡Fora rambles!-era
el (rit de giieira. /
la Rambla, la nostra
Rambla, com les d'al¬
tres pobles de Cata¬
lunya, fou destruïJa
amb aquell encegament
dels que creuen guanyar
una terrible batalla. Cai¬
gueren els arbres, fou
trabucat tot. La Rambla
desaparegué per a satis¬
facció dels ridículs ti¬
rans locals que volien
un «^boulevard»
La Rambla que nos¬
altres hauríem fet. A-
quest dibuix dona una
idea ben aproximada del
que podia haver estat el
nostre passeig ciutadà
reformat amb amor i
esperit mataron! l àd¬
huc la ciutat n'hauria
sortit beneficiada en el
caire econòmic, car la
nforma no havia de cos¬
tar el que ha costat la
transformació en ^bou¬
levard». En el moment
oportú exposàrem el
nostre criteri ben am¬
plament detallat. Aquest dituiix acompanyava l exposició. Els que manaven cegament, tan sols per
la llei de llur caprici, ens con estaren: ¡No! ¡Fora Rambla! I es llançaren a la destrucció com si els
hagués atès un ram de bogeria.
Per tal d'harmonitzar quelcom la visió de l'indret i com a
conseqüència de la reforma, la Creu de Terme ha estat can¬
viada de lloc i col locada al bell mig de la placeta que forma
la coincidència del carrer amb la carretera. L'antic monu¬
ment fou voltat de bastides i desmuntat pedra per pedra. Va
caldre una gran cura per a no rompre cop bocí ni engrunar
cap relleu car els anys no han passat en va i els elements
han debilitat la consistèi.c.a de la pedra.
Un cop fet el trasllat, la Creu de Terme s'aixeca de nou
cap el cel amb tota la seva bellesa. El que era abans sola¬
ment una fita és avui un monument d'encantadora senzillesa
al qual dona més relleu un jardinet que l'envolta.
Aquest portal del Col·legi de Santa Anna ha acabat de modificar l'aspecte d'un indret prou cèn¬
tric. Els «boulevardistes» tenien el propòsit de fer-hi una font ^monumental». Va costar molt de
convèncer-los de l'improcedència. A la fi, cediren,—cosa estranya—i els PP. Escolapis han construït
una portalada de bon gust, obra de l'arquitecte mataroni Gaietà Cabanyes, que dona entrada al
pati de llur col·legi. Més endavant, esperem, emprendran la reforma de la façana per a ajudar a
embellir el carrer que ha substituït la Rambla.
Contempleu, ciutadans, la visió d'avui: el
«boulevard» dels dictadorets, tan ridícul com
ells. En lloc de la Rambla aquest desolat C(.rrer
de mitja galta, pretenciòs i buit. Els arbres que
cobrien abans la migradesa de les façanes han
desaparegut i han deixat al descobert unes cases
que estaven bé a la Rambla, però que avui, en el
«boulevard», donen una trista sensació de poble
petit i carrincló. Quan aquests dies d'estiu tra
vesseu el famós ^boulevard» el sol us cau al da
munt implacablement per a fer vos enyorar més
encara, l'ombra dolça i amable de la vella
Rambla.
¿«La flèche d'or»? ¿«L'étoile du Nord'? ¿«Pullmann Ex¬
press»? No: El «Ràpid de Caldetes» que passa per l'estació
de la nostra ciutat com una exhalació. No us en rieu: encara
que això de «Ràpid de Caldetes» sembli cosa de vodevil, és
una realitat. Els estiuejants de la vila veiia gaudeixen per
primera vegada enguany de la felicitat de comptar amb un
tren que els porta directament a Barcelona, sense aturar se
a Mataró. ¿No l'heu vist passar? Sembla talment com si m
volqué > res amb nosaltres. Va tan de pressa que fins fuig de
la fotografia, igual que si tampoc hi volgués ésser. ¡Via
lliure! No són bromes: passa el «Ràpid de Caldetes»...
Fotografies Aeròdrom Canudes, Boter, Toldrà i Trilla
i Duran.
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Ahir, diada de Sant Jaume, es pot dir
que començaren les festes, car en el
programa ja figuraven alguns actes que
van tenir lloc al matí i a la tarda.
En el camp de l'Iluro es celebrà un
festival atlètic a càrrec del «Centre Ex¬
cursionista Layetània» del qual ja par¬
larem oportunament.
A les cinc de la tarda tingué lloc en
el Parc el festival infantil anunciat. Una
gran gentada omplí el recinte de l'ant c
Velòdrom per tal de presenciar la festa
la.qual es pot dir que constituí un èxit.
Els joves que formen el «Club Gim¬
nàstic Mataroní» varen fer diverses ex
hibicions gimnàstiques que resultaren
força reeixides. El púbtic va premiar-
los amb nodrits aplaudiments.
Un nombrós estol de nois i noies de
les escoles de la Ciutat actuaren baix la
direcció de llurs professors en unes
sessions de gimnàsia rítmica bastant
disciplinada i harmònica.
En els intermedis, dues parelles de
clowns van fer riure el públic infantil
amb llurs grotesques facècies, i foren
elevats gran nombre de g'obus de totes
formes i tamanys. Al final se n'aixecà
un de molt gran que desplegà una ban¬
dera catalana. La gent va prorrompre
en grans aplaudiments.
També feren la de ícia de la gent me¬
nuda els nans, restaurats i abillats de
nou amb tota propietat.
Com a número final la Casa Rodón
va enlairar nou globus vermells i grocs
alternats, anunciadors de l'Aigua de
Colònia «Les Santes» que aquesis dies
ha posat a la venda.
El públic desfi à satisfet del festival.
L'il'luminació pública
Com que els programes deien que
fins avui no s'inauguraria l'il·luminació
púb.ica, causà una agradable sorpresa
a la gentada que baixava del Parc tro¬
bar encesos els nous fanals.
Realment l'il·luminació és esplèndida
i dona un cert to de ciutat als nostres
principals passeigs. El públic acollí
amb favorables comentaris una innova¬
ció que canvia radicalment l'aspecte de
la Rambla i la Riera.
També va estar encesa l'il·luminació
extraordinària de la Casa de la Ciutat.
Extraordinaris i programes
El nostre estimat confrare local Pen¬
sament Mudà va sortir divendres vestit
de festa. El número que ha publicat
amb motiu de les Santes és realment
extraordinari i mereixen els nostres
companys les felicitacions que sens
dubte han rebut a les quals unim les
nostres ben sinceres.
Ha causat molt bona impressió el
Programa que ha publicat l'Associació
de la Premsa. Està enquadernat sota
una magnífica portada composta i di¬
buixada pel nostre gran ariista Rafael
Estrany i conté notables treballs relatius
a la nostra ciutat.
D'aquest Programa dle n'han repartit
més de 3.000 exemplars.
tre extraordinari
EI penó
Les darreres no ícies que tenim són
de que el penó de la processó de les
Santes no el portarà el senyor Malu-
quer qui ha delegat en els diputats pro¬
vincials senyors Pradera, Guanyabens i
Granyé.
La Casa de la Ciutat
Avui ha quedat adornada la Casa de
la Ciutat amb plantes tropicals pels
actes que s'hi celebraran aquestes fes¬
tes.




Aquest número del Diari de Mataró
es ven al públic al preu de 25 cèntmSí
Els subscriptors el rebran sense aug¬
ment de preu.
Algunes persones es quedaran sense
poder adquirir aquest número com ha
passat altres anys Es lamentable, però
si estiguessin subscrites al Diari el re¬




Amics del Teatre .
Joan Nualart . . .
Margarida Torres .
Josep M.® Plans . .
Antoni Vinardell i Ayma
Jaume Castellví . . .
Lluís Ferrer ....
M. Vilardebó i Llargués
LI. Vilardebó i Ribas .
Josep Rey
Vicens Bartra i Pujol .
Miquel Bartomeu . .
Pfudenci Puig i Gener
Josep Vinardell i Aymar
Joan Gaudí ....
Antoni Barat . . . .
Josep Cabanyes . . .
Maní Carbonell. . .
N S. de Boado i Borràs
Lluís Callao i Parés .
Vicens Borràs i Bdges.
Enric Bassols. . . .
Enric Vidal ....
A. Sans i Poch . . .
J. Sansegundo . . .
Secundí Massuet. . .
Antoni Charles . . .
Francesc March . . .
E. Siquier .....
A. Cuadras i Riera . .
Centre de Dependents
Joan Oller....
Aureli Isern . . .
Pere Gallardo . .
Joaquim Molins. .
Joan Sorell . . .
Leandre Arrufat. .
Subifià Borrell . .
Joan Canal. . . .
Narcís; Marfà. . .











































Suma i segueixr 555*10 ptes.
Hnuncis Oficials
Junta Local de Banca
Se avisa al público que, como con¬
secuencia de la R. O. del Ministerio de
Hacienda, de 16 de los corrientes, so¬
bre operaciones en el Banco de Espa¬
ña, los Bancos y Banqueros que cons¬
tituyen esta Junta, elevarán, a partir de
esta fecha, en medio por ciento el tipo
de interés sobre las operaciones de des¬
cuento de papel comercial, préstamos
y créditos, de conformidad con con el
acuerdo adoptado por los estableci¬
mientos bancarios de Barcelona.
Mataró, 26 de julio de 1930.
El Secretari:
José O. Tañí Bordalba
Administración de Correos
de Mataró
• AVISO AL PÚBLICO
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se saque a licitación pública
el servicio de la conducción diaria de
la correspondencia, en carruaje de cua¬
tro ruedas, entre la Oficina dé Correos
de Mataró y su estación férrea, bajo el
tipo de dos mil docientas pesetas anua¬
les, y demás condiciones consignadas
en el correspondiente pliego, que, a
disposición de los licitadores, se halla
en la Administración de Correos de
Mataró, de nueve a once de la mañana.
El depósito de fianza que deberán pre¬
sentar los licitadores será de cuatro¬
cientas cuarenta pesetas.
LaT.S,F.
Unión Radio Barcelona EAJl,
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 26 de juliol
21*00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral.—Paît
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda.—Infor¬
mació agrícola.— 21*05: Orquestra de
la Estació.—22 00: Notícies de Premsa.
22*05: Radioteatre des de Madrid. Unió
Radio EAJ7. Selecció de una sarsuela.
24*00: Tancament de la Estació.
Diumenge, 27 de juliol
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.— 15*00: Ses¬
sió radiobenèfica—16 00: Tancament de
la Estació.—17 30: Obertura de l'Esta¬
ció. — 18 00: Orquestra de l*Estació.—
18*30: Ernest Garcés, bari on.— 19 00:
Sessió agrícola dominical. —19*10: Or¬
questra de l*Estació.—19*50: Pi'ar Rufí,
cantatnu.—20*20: Orquestra de l*Esta-
ció.— 20*45: Informació deportiva. —
21*00: Tancament de la Estació.
Dilluns, 28 de juliol
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya. —13*00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—15 00:
Sessió Radiobenèfica.— 16*00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17*30: Obertura de
FEstació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.—18*00: Tercet Ibèria.
— Noiícies de Premsa.— 19 00: Tan¬
cament de la Estació.—21*00: Obertu¬
ra de FEstació. Campanades horàries
de la Catedral. Part del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Cotitzacions de'
monedes i valors.t-21*05.: Orquestra de,
la Estació.—22*05: Concert a càrrec de
FOrquestra Filarmónica de Mandolinis-
tès.—23*00: Ballables i música lleugera.
24 00: Tancament de l'Estació.
Dimarts, 29 de juliol
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet íRadio. — Informació
teatral i cinematogràfica.—15*00: Sessió
radiobenèfica.—16 00: Tancament de la
Estació.—17*30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions internacionals i canvi de
valors.—18*00: Tercet Ibèria.—Notícies
de Premsa.—19 03: Tancament de l'Es¬
tació.
Notes Religioses
Sants de demà: SANTES JULIANA
I SEMPRONIANA, vgs. i mrs., filles i
Patrones de Mataró. Sants Cugat i Pan-
taleó, mrs. i Santa Natàlia, mr.
Dilluns: Sant Acaci, mr.. Sants Nas-
sari i Cels, mrs.. Sants Víctor I i Inno-
cenci I, papes, i Santa Catarina Tomàs,
verge. .
Dimarts: Sant Feliu II, p. i mr. Sants
Simplici, Faustí, Lucila, Flora i Beatriu
mrs Santa Marta, germana de Maria i
Llàtzer, i Santa Serafina, vg.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Teresa a les cinc
del matí; a les 8, ofici solemne i es
reservarà a les 8. Dilluns es reservarà
a les 6.
Dimarts seran a l'església de l·It. Cor
de Maria, en sufragi de l'ànima de Na
Filomena Cortés i Calvet. L'ofici serà a
les 8, i a les 7 del vespre. Completes i
trisagi resat.
Basilica parroquial de Santa Maria
—Demà diumenge,, misses cada hora,
dès'de lés 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a les 7, mes del Car¬
me; a dos quarts de 8, Set diumenges
(V); a dos quarts de 9, mes de la Purís-
sima Sang; a un quart de 10, missa de
la Congregació Mariana; a dos quarts
de 11, Ofici solemne a tota orquestra, a
honor de les Santes Juliana i Sempro-
niana, amb assistència de l'Excm. Ajun¬
tament. Es cantarà la gran missa de
Mn. Blanch i predicarà el M. I. Dr. don
Jaume Sabaté, Canonge Magistral de
Tarragona.
Tarda, a les 5, solemnes Vespres i
Completes.
Vespre, a les 7, solemníssima Proces¬
só a honor de les Santes, que recorrerà
els curs dels altres anys.
Dilluns, festa de les Relíquies de les
Santes. A les 10, ofici solemne, durant
el qual s'interpretarà per l'Acadèmia
Musical Mariana i el poble la gran Mis¬
sa de Nira. Sra. del Roser de Mn. Ro¬
meu. El sermó serà a càrrec del doctor
Jaume Sabater.
Tarda, a les 7, solemnes Vespres i
Completes. A les 8, començament de la
Novena a les Santes, cantada.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, mes del Carme; a dos quarts de
9, mes de la Purissima Sang; a les 9,
ofici conventual.
A les 8, missa dels Tretze dimarts.
Vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, novena a
les Santes; a lès 7, Set diumenges a Sant
Josep; a les 8, mes del Carme amb mis¬
sa de Comunió general; a dos quarts
de 9, novena a Santa Anna; a les 10,
ofici solemne a honor de les Santes Ju¬
liana i Semproniana; a les 11, última
missa. -
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primer?, exercici de la novena a.^les-
Santes.
A dos quarts de 9, durant la missa,
continuarà la novena a Santa Anna.
Vespre, a dos quarts de 8, Corona
Josefina, estació al Santíssim i resa
l'oració de l*«Angelus».
Dimarts, a dos quarts de 9 del matí,
missa dels Tretze Dimarts a Sant An¬
toni de Pàdua.
Capella de Sant Simó.— Diumenge,
a dos quarts de 9, missa.
Noticies
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
D. Antoni Trullàs, Rambla Castelar 8
Fills de Maria Pagès, Sta. Maria, 38.
Dilluns estaran obertes:
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4.
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
Els establiments bancaris de la loca-
•• ¿ • "Vu ' •% .'X·-r" ' '■
litat estarmi-tancats al públic el proper
dilluns, segon dia de les Santes.
—Adherint-se al homenatge que d^-
mà farà la ciutat a l'eminent pintor Ra¬
fael Estrany, Impremta Minerva honora
el seu aparador exposant un quadro
amb peixos obra d'ell, que li ha deixat
perquè servís de mostra de pintura a
l'oli en aquesta sèrie d'exhibicions de
procediments piciòrics que ve fent. Per
aquesta raó són mostrats al mateix
temps els materials que serveixen per
pintar a l'oli, i que poden ésser adqui¬
rits allí mateix.
Constituí un èxit extraordinari el fes¬
tival atlèiic que, organitzat pel C. E
Layetània, es celebrà al.ir al matí al te¬
rreny d'esports de l'Iluro. Els atletes
que hi prengueren part foren de reco¬
neguda vàlua, ja que només cal dir que
Concegal millorà el record de Catalunya
i d'Espanya de la perxa. El F. C. Bada¬
lona s'adjudicà la Copa de l'Ajunta¬
ment.
—El Quartet Glasunoff ha impres¬
sionat delicioses obres de música <da
camera de Mozart, Beethoven, Mende'-
sohn i Boccherini en discs PARLO-
PHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Ahir a la tarda es jugà l'anunciat par¬
tit de futbol en el terreny ilurenc,. entre
el Reserva de l'Iluro i l'Hostafrancs.
Després d'un partit molt ben jugat pels
ilurencs, aquests guanyaren per 4 gols
a zero.
Pastes de NATA pura
Totes les festes
CONFITERIA BARBOSA
A la sabateria Planas i Casals i a la
Casa Soler, hi han exposades les es¬
plèndides Copes cedides per l'Excel-
len íssim Ajuntament i per la Casa
Xampany Noyet, pels partits de futbol
que demà i demà passat disputarà l'Ilu¬
ro amb els potents equips Júpiter i Ba¬
dalona, respectivament.
També hem vist exposades a la Casa
Bonany les magnífiques Copes que el
senyor Eloi Català, representant de la
Copa Terrot, i la Casa Patuel, han ofert
a la Secció de basquetbol de la Spcietat
Iris per a que se'ls disputin en els par¬
tits que en el terreny de l'Iris es jugaran
demà al matí. La Copa Patuel ïa dispu¬
taran els equips femenins Argentona i
Vilassar, i la Copa Terrot, l'Iris i el Te¬
xas, del Laietà, partits que prometen re¬
sultar molt interessants.
—Tots els aliments són insans si es¬
tan guardats en una temperatura supe¬
rior a 10° cenligraus. Ben cor^tats són
en nostre país els dies de l'any que els
interiors de les cases estan sota aquesta
temperatura. Per lo tant és indispensa¬
ble tot l'any guardar els comedtibles en
un REFRIGERATOR si estima fa seva
salut com la de la seva família. -
Demostracions y venda Casa Soler,
Riera, 70.
"
• Aquesta nit, 4 dos quarts de deu, An¬
toni Ramos, Secretari de la Federació
Nacional d'Obrers de l'Indústrià de pa¬
per i els seus derivats, donarà una con¬
ferència a la Casa del Poble sobre el
tema «Conveniencia de incorporarse
los trabajadores a la Organización
obrera».
'
Â-mès:àèl partit Ilúfó'-Pépja Canet,
que ja està anunciat en alírér^loc i que
. •••. 'i, '






Creado para responder a las ne*
cesidades apremiantes del comer*
cio y de la industria, este vehículo
es a la vez robusto, potente, eco¬
nómico, muy seguro y manejable.
Motor 6 cilindros (17 CV fiscales, 4S CV
efectivos) y una cala de cuatro velocidades
que permite arrancar con plena carga, en
los terrenas más dificiles y subir las cuesta*
más pronunciadas.
Freno sobre las cuatro ruedas, accionando
separadamente sobre cada una de ellas,
mediante servo freno mecánico Bendix.
Freno de mano muy enérgico y eficaz sobre
la transmisiórt, permitiendo pararse a 14
metros a una velocidad de SO kilómetro*.
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Francisca Coil i Llavina
Vídua de loan Majó i Borrell
ha mort a Tcdat de 62 anys
confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Els seus afligits: fills, Francisco, Joan, Josep i Carme (Religiosa de l'Immaculat Cor de Maria), germana, cunyats, nebots,
cosins, família tota i la casa "Majó Germans„ en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que
la encomanin a Déu i es serveixin concórrer a la casa mortuòria. Sant Agustí, 42, demà diumenge, a dos quarts de dotze del
matí per acompanyar el cadàver a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep i d'allí a sa darrera estada i, al funeral que per
a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà el proper dimecres, dia 30, a les deu, en l'esmentada església parroquial, actes de
caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant de "Maitines" i "Laudes", OficLfuneral
i seguidament les demés misses amb la del Perdó.
Mataró, 26 de juliol de 1930.
L'Excm, i II'ím. senyor Bisbe de Barcelona s'ha dignat concedir indulgències en la forma de costum.
A. C. S. —
Els seus afligits: mare Dolors Villaronga Vda. de Joan Aoca; germans, Joan
Vdo. de Francisca Prats, Teresa, Jaume i Enriqueta; germans polítics, Josep
Lleonart, Dolors Rigat i Joan Martí; oncles, ties, nebots, cosjns i família tota, en
assabentar als amics i coneguts tan dolorosa pèrdua, els preguen la tinguin pre¬
sent en ses oracions i es serveixin assistir als funerals que per l'etern repòs de la
seva ànima es celebraran el proper dimarts, dia 29, a dos guarís de deu, en la
Capella de la Mare de. Déu dels Dolors de la Basílica parroquial de Santa Maria,
pels quals actes de caritat els quedaran molt reconeguts.
Ofici funeral a dos quarts de deu i seguidainenf dues misses Mataró, 26 de juliol de 1930.
se celebrarà demà a les deu en el camp
de l liuro, es disputaran els que seguei¬
xen, tots ells corresponents al torneig
infantil «Copa Montañá»:
Popular-Mataroní, camp del Popular,
a les deu; Santpolenc Penya Caraba,
camp del Santpolenc, a les deu; Penya
Ferms-Penya Catalana, camp de l liuro,
a dos quarts de quatre.
El partit de basquetbol, jugat ahir a
la tarda en el camp del Círcol Catòlic,
entre l'Associac ó Esportiva i l'Univer-
si'ary Santa Anna, va acabar triomfant
el primer per 37 a 12.
Programa del Festival que es celebra-
^j¿ld^llpns,4ia 28 de juliol, a les cinc de
Jârt&hs^lîel Parc^ amb
la'eoopera€Íòf^>Mdíi^iÉfeí^^
cobla «Barcelona Albert-Martí», Esbart
Català de Dansaires i Grft ò Barcelonés.
1. —Obertura, per la Banda Munici¬
pal. Cant de la Senyera, Millet. Munta¬
nyes rega1ade<í, Sancho Marracó. Sota
de l'O m. Morera. Scherzo, Martini. Els
fadrins de Sant Boi, Pérez Moya. La
Sardana de les Monges, Morera, per
l'Orfeó Barcelonés, solista Srta. Mont¬
serrat Gallart.
L'eixida, Tàrrega. Dansa de Vilanova.
La Bolangera, Mojà. L'indiot. Urgell.
Ballet i corranda. Sant Quirze de Beso¬
ra, per l'Esbart Català de Dansaires i la
cobla Barcelona A. Martí.
2.—Sardana de concert, per la Cobla.
L'Hereu Riera, Cumelles Ribó, per
l'Esbart i l'Orfeó Barcelonès. Dansa de
Castelltersol, J. Font Sabaté, per la Co¬
bla, l'Esbart i l'Orfeó. Marinada (Sarda-
' na), Pérez Moya. Sant Jordi triomfant
(ooemet), Pujo', per la Cobla i l'Orfeó.
I Pàtria Nova, Qrieg, per l'Orfeó Barce-
j lonés i la Banda Municipal, solista se-
I nyor Josep Texés.





Joaquim Pons i Angilada
morí dijous dia 24, a un quart de vuit del vespre, a l'edat de 72 anys,
confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: esposa Carolina Mayol i Abadal; fills, Josep (absent), Carolina Vda. de Fernán¬
dez, Joaquim, Dolors i Joaquima; filles polítiques, Adela Ferreira (absent) i Raimunda Piera; néts, Caro¬
lina Pons i Ferreira (absent), Josepa, Dolors i Joaquim Fernández i Pons i Joaquim Pons i Piera, nebots
(presents i absents), cosins i família tota, en assabentar èls amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els
preguen que l'encomanin a Déu, acte de caritat pel qual els quedaran molt agraïts.
Mataró, 26 de juliol de 1930.
miciliat a Barcelona al carrer de Mig¬
dia n.° 12. Està fitxat a la Quefatura Su¬
perior de Policia.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a I del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Ahir fou detingut per dedicar-se a la
mendicitat a les deu del vespre en el
carrer Reial un individu anomenat Ju¬
lià Estranger, de 45 anys, solter i natu¬
ral de Amcherbek (Txecoslovàquia)
j Ahir a la tarda, a Sabadell, vajugar-
'
se el darrer partit del torneig promo-
; cionista per a la 1.® categoria correspo¬
nent al Centre d'Esports d'aquella ciu¬
tat i riluro. Van guanyar els sabade-
i llenes per 2 gols a 0.
i _
! —PÈRDUA; Dijous passat al mig¬
dia es va perdre una arrecada des del
: carrer de la Porta de Batlleix fins a la
església de Sant Josep.
S'agraïrà i gratificarà la devolució al
• n.® 30 de la Porta de Batlleix.
I Ahir matí, a les deu, tingué la des-
i gràcia de caure, en el carrer d'Isern, de
f la bicicleta que montava. Salvador
! Aranda Pu'g, de 17 anys, natural de
: València i domiciliat a Argentona,
j Fou traslladat al botiquí municipal,
peró com sigui que no hi havia ningú,
fou assistit a la farmàcia del Dr. Arenas
i després passà al seu domicili.
—Ja ha sentit la nova impressió de |
«La Santa Espina» en discs PARLO- ,
PHON per la Cobla Barcelona?
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Ahir fou detingut un individu que»
digué haver vingut a Mataró per dedi¬
car se a netejar sabates. S'anomena Vi¬
cens Laparra, de 24 anys, solter, natu¬
ral de Zamora i domiciliat a Barcelona |
al carrer del Comte de l'Asalto n.° 54. |
Té antecedents penals i sembla que no '
portava massa bones intencions. |
I
Ahir fou detingut per sospitós un in- i
dividu anomenat Joaquim Iralde Tre- \
chà, de 25 anys, natural de Vigo, do¬
Ahir, a tres quarts de cinc de la tar¬
da, el guàrdia municipal Marian Mateo
va donsr part a la Quefatura de Vigi¬
lància de la topada ocorreguda a la
LA SENYORA
Antònia Roca i Villaronga
ha mort cristianament a l'edat de 53 anys
21-B DIARI DE MATARÓ
Rambla de Castelar entre la motocicle¬
ta 42.269 B i la tartana 370, matrícula
de Mataró, resultant fprit el motorista
Lluís Hugas Grau, de 26 anys, domici¬
liat a Argentona, plaça de les Alsines,
número 8. Conduïa la tartana Joan Ven¬
tura Font, de 16 anys, domiciliat al ca¬
rrer d'Iluro n,° 35.
L'accident es produí per haver tancat
la tartana el pas a la moto que marxava
per la seva dreta en direcció al carrer
de Barcelona. El ferit fou traslladat al
seu domicili després d haver estat as¬
sistit a la Clínica «La Alianza» pel Dr.
Montaner el qual qualificà la ferida
de pronòstic reservat.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 26 juliol de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 764 2—763 9
, Temperatura: 24 —26'
All. reduïda: 761 54—761 02
1 ermòmetre sec: 23' —24'3
» humit: 21 2—23*5










Classe: Bi — Ci Ni




Estat del cel: S. — S.















Demà a la nit el nostre compatrici
Joan Arnó can'arà al Teatre del Bosc la
popular sarsuela «Doña Frandsquita»
del gran músic català Amadeu Vives.
Cal felicitar l'empresa del Teatre dtl
Bosc per l'encert que representa l'ha¬
ver contractat per la nit del dia de les
Santes, al gran tenor compatrici nostre
Joan Arnó, el qual havia debutat a la
nos'ra ciutat amb la famosa òpera «Ma¬
rina» i fa ja dos anys no havem pogut
sentir ais nostres coliseus.
Durant aquest temp= Joan Arnó ha
tingut una brillant actuació a València i
darrerament a Madrid on fou definiti¬
vament consagrat, recollint diàriament j
els aplaudiments entusiastes del públ c.
L'obra que ha donat més grossos j
èxits al nostre vo'gut compatiici ha es- ;
tat precisament la sarsuela «Doña Fran- |
cisquita» que l'empresa del Bosc ens i







Dia 14 de juliol: Carolina Lladó Vi- ■
dal.—Dionísia Girabal Sape. |
Dia 15: Alexandre Sans Tapias.—Jo- 1
CORNET D'AiViOUB. - Deliciós tfelat
DEGUSTACIÓ
ExciBsIva: BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
sep Ribas Vüardebó.
Dia 16: Anna Maria Serra Pruna.—
Salvador Tresfí Esteva. -Josep L'eonart
Gutiérrez de Pando.
Dia 17: Joaquim Parra Pou.—Pilar
Tamareu Illa.
Dia 18: Francesc Sánchez Paredes
Dia 20: Josep Vilarnau Llinàs.
Dia 21: Elisseu Esteban Agustí.
Obituari
Dia 17 de juliol: Josefa Loris Mallent,
65 anys, Cuba, 108.—^Joana Manzanares
Marcilla, 22 anys, Fra Lb ís de León,
número 51, l.er. —Pilar Calls Domè¬
nech, 66 anys. Sant Joaquim, núme¬
ro 35, i.on, 1.^.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se












Servei de Trens des de 1 juliol fins el 30 setembre de 1930
BARCELONA A MATARÓ MATARÓ A BARCELONA
Sortida Barcelona Arribada Mataró 1 DESTÍ OBSERVACIONS Sortida Mataró Arribada Barcelona PROCEDENCIA OBSERVACIONS
4'25 m. 6'27 m. Smpalme Mixta 4'4^ m. 5'29 m. Mataró
5'00 5'57 » Correu 5'=2 6'41 Arenys
6'00 6'46 Malaró 650 7-58 »
7*00 7'46 > 7 47 8'24 B'anes Directe des d'Ocata
8'15 8'f8 Empalme Dir. fins a Montgat Festius queda a 8 04 8'45 Mataró „ „ Montgat8'55 9'Ü5 »
„ „ Mataró Festius 8 25 8'55 Empalme „ Mataró
lO'OO 10-48 ^'enys 8'31 9'20 Mataró
10'28 1056 Blanes
„ „ Mataró Dies festius t0'15 ll'lA Empalme Correu
12'10 í. 12 47 1. Empalme
„ „ Masnou 12 10 t. 12'49 t. Arenys 'Directe des de Masnou
12'45 1 25 Mataró
„ „ Montgat 2 10 2'51 Mataró t. „ Montgat
l'IO 1 56 > 2'56 5'23 Empalme .. .. Mataró C.
1*20 2*22 Empalme Corren * 5-05 5 50 Malaró
5'00 346 Xrenys 4'05 4'&2 >
3'52 4-43 - > Dies festius 5 52 6'42 Arenvs
400 4'5I Blanes Correu 6 Al 7-30 Empalme Corren
5'42 6'I9 Maiaró Directe fins a Masnou 7'2S 8 lOn. -^ataró Dies festins
6'00 6'28 Empalme „ Mataró 7'58 8'27 Arenys Dies festius
6'45 7''2 Mataró „ Masnou 7 48 8-37 Bla es
7'(0 7'29 Arenys „ Mataró 8'25n. 9 10 M taró
7'26 8"( 6 n. Mataró
,. Montgat 8'4'> 9'15 Blan^s Directe des de Mataró Dies festius
8'( 5 n. 8 46 Blanes 9 49 l()-42 Empalmí
8 50 9'18 >
„ „ Mataró Dios festius 1J'21 11 55 » Mixta
900 9 48 1 \rcnvs 1
Es consideren dies festius a més deis diumenges, Sant Jaume (25 julioi), Assumpció (15 agost) i Nativitat de ia Mare de Déu (B setembre).
IMPREMTA. A r\s\ SEVA2
1NDU.STRIA.LS « COMFRiIVNT.S • PARTKULARS
Obteniu vostres circulars, membrets, envias, notes de preus, marques, etiquetes, faixes, envoitoris, etc., utilitzant
**M1L1A IMPRENTA*'
¡a qual omplirà ses necessitats i donarà plena'' satisfacció, reproduint i imprimim a tots colora, inclòs or iplata,
sobre tota classe de paper, cuiro, tela, llauna, fusta, teixits, etc. MiLIA S'AMORTITZA A LA PRIMERA IMPRESSIÓ
MANEIG SENZILL APMENENTATGE RÁPIO AL ALCANÇ DE TOfS
Demani detalls sens compromis avisant a GRA VINA, 27
■w
i
Coníiteria i Pastisseria LA CONFIANZA
a. J05EP TORRENT,
Gran assortit en dolços, pasta seca i fruita confitada de qualitat immillorable
al preu de 2'50 ptes. els 400 grs.
Vins, Xampanys i Licors de totes marques.
Sant Cristòfor, 4 (Plaça Xica) MATARÓ
DIARI DE MATARÓ 21
Les Festes de íes Santes
Programa
Oficial
de les festes que celebrará la ciu¬
tat de mataró en honor de les se-
ves patrones SANTES JULIANA 1
SEMPRONIANA durant els dies
25, 26, 27, 28 i 29 de juliol de 1930
Dia 95
A les deu del matí: FESTIVAL
ATLÈTIC en el camp de r«Iluro,
S. G.», a càrrec del «Centre Excur¬
sionista Laietània».
A les cinc de la tarda: FESTI¬
VAL INFANTIL en el Parc Muni¬
cipal. Hi prendran part el «Club
Gimnàstic Mataroní», els nois de les
Escoles Municipals i quatre clowns.
Al final s'elevarà una variada col·lec¬
ció de globus grotescs. Durant el
Festival seran presentats els nans.
A les deu de la nit: SARDA¬
NES per la «Cobla Iluro> davant
de la Casa de la ciutat.
Dia 96
A les deu del matí: REPARTI¬
MENT DE BONS en el pati del Sant
Hospital per la Junta de Beneficència
Municipal.
A les dues de la tarda: REPI-
CAMENT GENERAL DE CAMPA¬
NES.
A les cinc: BENEDICCIÓ I
INAUGURACIÓ DE L ' EDIFICI
CONSTRUIT PER LA CAIXA
D'ESTALVIS I MONT DE PIETAT
per a l'instal·lació de l'obra maternal
en el carrer de Sant Llorenç. Podrà
visitar-se els dies 27, 28 i 29 de 5 a
8 de la tarda.
A les sis: Sortida dels gegants i
nans els quals recorreran diferents
carrers de la ciutat.
A les set: MAITINES I LAU¬
DES a la Basílica de Santa Maria.
A les vuit de la nit: Iiiaugura-
ció de l'iMuminació elèctrica extra¬
ordinària.
A les deu: concert per la
Banda Municipal i els chors «La Per¬
la», « L'Armonía Mataronesa» i «llu¬
ro» davant la Casa de la Ciutat.
Dia 27
A les nou del matí: La Banda
Municipal sortira de la Plaça de Pi i
Margall i recorrerà els carrers de
Cuba, Reial, Rambla, Plaça de Santa
Anna i Riera, fins davant la Casa de
la ciutat, tocant diverses composi¬
cions adequades.
A les deu: L'Excm. Ajuntament
sortirà de la Casa de la Ciutat i es
dirigirà a l'Església Basílica Parro¬
quial de Santa Maria per tal d'assistir
als Divins Oficis durant els quals la
Capella de Música reforçada per la
Schola Cantorum del Circol Catòlic
d'Obrers i solistes de la capital, can¬
tarà la tradicional Missa del sacerdot
compatrici Reverend Manuel Blanch,
dirigida pel Mestre de Capella Reve¬
rend Joan Fargas. L'Acadèmia Musi¬
cal Mariana, amb les seves seccions
de nens i homes, cantarà les parts
variables amb acompanyament de
gran orgue. El panegíric de les San¬
tes ha estat confiat a l'eloqüent ora¬
dor sagrat Reverend Dr. Jaume Saba¬
ter, Magistral de la Seu Metropolita¬
na de Tarragona.
A les quatre de la tarda: So-
lemnes Vespres i Completes a la Ba¬
sílica de Santa Maria.
A la mateixa hora: SARDANES
per la «Cobla lluro» en el carrer de
En Pujol.
A les cinc: Partit de futbol entre
els primers equips «Júpiter» i «lluro».
Es disputaran la magnífica copa cedi¬
da per l'Ajuntament d'aquesta ciutat.
A les set: SOLEMNE PROCES¬
SÓ en honor de les Santes Verges i
Màrtirs Juliana i Semproniana. El pe¬
nó principal ha estat confiat a l'Ex¬
cel·lentíssim Sr. Joan Maluquer i Vi-
ladot. President de la Diputació Pro¬
vincial de Barcelona.
A un quart d'onze de la nit:
GRAN CASTELL DE FOCS ARTI¬
FICIALS a càrrec del pirotècnic de-
València senyor Martínez. Serà dispa¬
rat a la platja, davant del carrer de
Sant Antoni.
A les onze: concert per la




A les cinc de la tarda: FESTA
ESCOLAR 1 DEL LLIBRE en el
Parc Municipal, durant la qual es
repartiran els premis als nois de les
escoles de la ciutat. Acabat l'acte tin¬
drà lloc una manifestació escolar que
consistirà en desfilar tots els alum¬
nes amb llurs mestres per davant de
l'Ajuntament. La Banda Municipal
amenitzarà l'acte.
A les deu de la nit. GRAN
FESTIVAL NOCTURN en el Parc
Municipal, que estarà profusament
ornat i il·luminat baix la direcció del
pintor escenògraf Salvador Alarma
i amenitzat per la Banda Municipal i
Cobles de Sardanes. Hi haurà servei
de begudes. Es dispararà un magnífic
A les deu del
matí: DIVINS OFI-'
CIS a la Basílica
Parroquial de San¬
ta Maria durant els
quals s'interpretarà
per l'Acadèmia Mu¬
sical Mariana i el
poble la gran Missa
de Nostra Senyora





sermó a càrrec del
Reverend Dr Jaume
Sabater.
A dos quarts de
onze: Homenatge
al reputat artista ma¬
taroní Rafael Es¬
trany i Ros en el sa¬
ló de sessions de
l'Ajuntament. L'ac¬
te consistirà en ofe¬
rir la Comissió or¬
ganitzadora de l'Ho¬




da amb el premi
d'honor a l'Exposi¬
ció celebrada a la
Sala Parés de Bar¬
celona per l'Asso¬
ciació d'Aquarel·lis¬





Plaça de Santa Anna
per la Cobla «Bar¬
celona-Albert- Martí
A les cinc de la tarda: Interes-
santíssim partit entre els potentíssims
i rivals onzés «F. C. Badalona» con¬
tra «lluro S. C.». El guanyador en¬
trarà en possessió de l'espléndida
copa donada per la casa «Xampany
Noyet». Els encontres dels dos dies
seran arbitrats per jutges del Col·legi
Oficial.
A les cinc: GRAN FESTIVAL
POPULAR en el Parc Municipal. Hi
prendran part l'«Orfeó Barcelonés»
amb l'Esbart de Dançaires», Banda
Municipal, Cobles i diversos ballets
populars.
A les set: Solemnes Vespres i
Completes a la Basílica de Sta. Maria.
A les vuit: Començament de la
Novena en honor de les Santes en el
mateix temple parroquial.
A les deu de la nit: SARDA¬
NES a la Rambla i CONCERT per
la Banda Municipal a la Plaça de
Santa Anna.
BÂLLMÂNETES
Aquarel·la de Rafael Estrany dis¬
tingida amb el Premi d'Honor de
V*Associació d'Aquarel·listes de Ca¬
talunya-^.
Aquesta obra ha estat adquirida
per subscripció popular oberta per la
Comissió Organitzadora de l'Asso¬
ciació de la Premsa de Mataró, per
tal de fer-ne ofrena a l'Ajuntament,
com homenatge merescut al seu in¬
signe autor i estímul a la seva tasca
de treballador infatigable i estudiós.
Castell de Focs artificials, del piro¬
tècnic valencià senyor Martinez. La
festa acabarà amb una traca de 400
metres.
Durant els dies de les festes hi hau¬
rà funcions teatrals en el «Clavé Pa-
laçe» i en el «Teatre Bosc», sessions
cinematogràfiques en els cinemes
Modern i Gayarre, i concerts i balls
en les societats «Centre Mataroní»,
«Esbarjo Atèneu» i «Circulo España»
i en el Tivoli muntat en el camp de
tennis, per les societats «Centre de
Dependents del Comerç i de l'In-
dustria», «Casino Industrial» i Lawn-
Tennis Club Mataró, i en l'envelat de
la «Societat Iris» a la platja.
A més tindran lloc també altres
festeigs populars públics i particulars.
L'horari de trens de Barcelona a Em¬
palme i viceversa que regirà fins el 30
de setembre, es troba de venda
a la botiga de
: IMPREMTA MINERVA :
SOCIETATS
Centre Mataroní
Dia 28 a les 11 de la nií. Ball a càr¬
rec de «Victor Granados 'Orchestra».
Secció Esports det C
de Dependents det Co-
merç i ^^Casino Indus'
triai*'
En el tivoli muntat en el camp de
tennis (antic Teaire Euterpe). Dia 27.
nit, acabats els focs, Pali. Dia 28 tar¬
da, a dos quarts de set. Ball. Nií a les
deu, Ball.
Entrada per rigurosa invitació. La
part musical estarà a càrrec d'aplau¬
dides orquesírines a estil americà.
Societat
Ateneu
Dia 27. — A dos
quarts de dotze del
matí. Concert al Sa¬
ló de festes, a càr¬
rec del «Quintet Cla¬
vé». A les sis de la
tarda. Bail. Nit a les
deu. Concert. A les
11, Bail.
Dia 28. —- A dos
quarts de dotze del
matí, Lluïda Dansa.
Tarda, a les quatre,
Concert al Saló de
festes. A les sis.
Ball. Nit, a les nou.









El saló estarà lu¬
xosament adornat




Envelat aixecat a la
platja.
Dia 27.—Nit, aca¬
bats els focs. Ball.
Dia 28. Matí, Dan¬
sa. Tarda a les cinc.
Concert i a les sis.
Ball. Nit a les deu.
Concert i després
Ball.
Dia 29, tarda, a
les sis. Grandiós
Concert Públic. Nit,
a les deu, últim Ball.
Els balls i con¬
certs són a càrrec
de la renomenada Orquestra «Els
Escolans» de Sant Sadurní.
Per encàrrecs de seients i llotges





Grandiós programa de Cinema pels
dics 26 tarda, 27 tarda i nit i 28 tarda
amb el programa següent: INDIANÓ-
POLIS, magnífica producció sonora
interpretada per Anita Page i William
Haines. TENTACIÓN, grandiós film
sonor magistralment interpretat pels
«asos» del cinema Greta Garbo i Nils
Asther i la formosa còmica en dues
parts (sonora) POLICIES MODELO,
per la parella més còmica de la pan¬
talla Stan Laurel i Oliver Hardy.
Dia 28, a les deu en punt de la nit,
el més formidable aconteixement ar¬
tístic presentat a Mataró. La grandio¬
sa òpera del mestre Arrieta, MARINA
pel més gran «divo» del mon Hipòlit
Lázaro acompanyat de l'eminent ba¬
ríton Ricard Fusté.
Degut a la vàlua dels elements que
pendran pait en aquest aconteixe¬
ment, es de preveure un dels millors
programes d'espectacles de la Festa
Major.
Monumental Bosc
Dia 27.—Debut de la gran Compa¬
nyia de Sarsuela espanyola de Lluis
Calvo de la qual formen part la tiple
Cora Raga i els tenors Emili Vendrell,
Francisco Godayol i Joan Arnó, aca¬
bats els focs artificials es posarà en
escena la sarsuela en tres actes del
mestre Vives, DOÑA FRANCISQUl-
TA.
Dia, 28, tarda, LOS DE ARAGON i
estrena del major èxit de Fany del
mestre Serrano, LA DOLOROSA.
Nit, la formosa sarsuela en un acte
LOS CLAVELES i segona represen¬
tació de LA DOLOROSA.
Cinema Modern
Dies 26 i 27, la deliciosa pel·lícula
d'admirable presentació i bon argu¬
ment LA COQUETA DEL COLE¬
GIO, comèdia. El formidable drama
d'impressionant argument i interpre¬
tació real EL FANTASMA DEL HI«
PÒDROMO. La brillant pel·lícula cò¬
mica de molt riure MARIDOS JUER¬
GUISTAS i Final del Campionat de
Futbol.
Dia 28, la magnífica pel·lícula de
gran interès LA GRAN PENSADA.
La impressionant cinta LA LOSA
DEL PASADO, la molt còmica ASE
SINOS i Final del Campionat de
Futbol.
Cinema Gayarre
Dies 26, 27 i 28: Sensacional estre¬
na de la extraordinària cinta LA PA¬
TRULLA DE LA FRONTERA per l'in¬
comparable Caballista «Cayena». Es¬
trena de la genial obra del gran no¬
velista espanyol Vicens Blasco Ibà-
ñez, LA BODEGA, primera pel·lícula
nacional sonora per la renomenada
cançonetista Concepció Piquer, pre¬
nent-hi també part Maria Luz Calle¬
jo, Valentí Parera, Gabriel Gabrio i
Enric Rivero. Completaran tan es-
cullit programa. Noticiari Fox i una




Dia 27.—Tarda, a les 3,30, Con¬
curs infantil «Copa Montañá» jugant
els equips Penya Canet i lluro S. C.
A les 5'15.—El C. D. Júpiter i lluro
S. C., es disputaran una magnífica
copa cedida per l'Ajuntament.
Dia 28, a les cinc de la tarda, inte¬
ressant partit de Futbol entre els po¬
tentíssims i rivals onzès «P. C. Bada¬
lona» contra «lluro S. C.» El guanya¬
dor entrarà en possessió de l'esplèn¬
dida copa donada per la casa «Xam¬
pany Noyet».
Els encontres dels dos dies seran
arbitrats per jutges del Col·legi
Oficial.
Basquetbol
Dia 27.—En el camp de la Sportiva
(Circol Catòlic), la Penya Germanor
de Juventos de Sabadell contindrà
amb el primer equip de l'Sportiva.,
Arbitrarà el Sr. laume Colomer. '
Creiem que el públic sabrà corres¬
pondre a n'aquest partit donada la
fama de que ve precedit l'equip visi¬
tant.
Abans de l'anterior es jugarà un
partit entre els Infantils dels Intrèpids

















































































DIARI DE MATARÓ 23
de darrera ñora
informació de l'Agència Fabra per conferències tetefònigaes
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 26 de julio
de 1930:
A la Península Ibèrica i França s'han
establert pressions altes amb dos mà¬
ximes de 757 milímetres situades un a
Clermont i altre a Extremadura i An¬
dalusia, dominant bon temps excepte
en el Cantàbric i costes de l'Atlàntic on
hi ha molta nuvolositat.
A Polònia i a les liles Britàniques
regna mal temps degut a dues depres¬
sions barométriques que creuen de Po¬
nent a Llevant.
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores.
Regna bon temps per tota la regió
existint alguns núvols de brisa per la
zona costera i cel completament serè
per l'interior del país.
La temperatura màxima d'ahir fou de
31 graus a Seròs i la mínima d'avui a
l'Estangent de 6 graus.
El "challenge" internacional
d'aviació
Aquest matí han continuat arribant
avionetes del «challenge» internacional
de turisme a l'aeròdrom del Prat. El
nombre de les que han aterrat ha estat
de 19.
Per tal de rebre els pilots i saludar-
los hi havia a l'aeròdrom representants
de l'Ajuntament i de l'Aero-Club.
Després de refer la provisió de com¬
bustible i d'oli totes han reprès el vol
en direcció a Nimes.
No s'ha registrat cap incident.
Multa a un periòdic
El Governador ha imposat una mul¬
ta de 500 pessetes al setmanari Carteles
per haver publicat un article sense sot¬
metre'l a la Censura i per la forma in¬
correcta, segons ha dit, que estaven re¬
dactades unes notes.
Arribada de Miquel Maura
En el segon exprés de Madrid ha
arribat el senyor Miquel Maura.
Havia anunciat que vindria en auto
des de Fuenterrabia i els seus amics en
assabentar-se'n li havien preparat una
gran rebuda. Ell, però, ha desistit de
venir per carretera i ho ha fet en el tren
perquè no vol que se li tributi cap ho¬
menatge. Per aquest motiu a l'estació
no l'esperava ningú.
Ha dinat a casa del seu amic senyor
Solà i demà assistirà al banquet que es
celebrarà en honor de Gonçal de Re
paraz.
Un cònsol
També ha arribat el cònsol general
del Paraguay senyor Rufi Blanco.
Els fets de la Presó
Davant del Jutge del districte de
l'Universitat ha estat declarant el senyor
Albadalejo, secretari de l'exdirector de
la Presó, en l'expedient obert per a
depurar els fets ocorreguts en aquel
establiment.
La declaració d'aquest funcionari ha
estat idèntica a la del seu cap senyor
Iglesies.
Després s'ha presentat a declarar un
jove, el nom del qual respon a les ini
cials A. F. F. c^Uî ha estat tancat a la
Es concreten els càrrecs pels fets de la Presó de Barcelona. = Arri¬
bada de Miquel Maura. - El Oovern diu que ha emprés el saneja¬
ment de les Finances. - El Br. Kock assegura que Alemanya no pot
reduir els armaments mentre hi hagi dictadures que amenaciu la pau
mundial. - La crisi carbonífera anglesa s'agreuja. - Ha pujat el preu
del pa a França. - Ferran de Bulgària vol tornar a regnar.
presó fins fa poc provisionalment i ha
confirmat concretament els càrrecs
contra l'exdirector, dient que els presos
eren maltractats per ordre d'aquest.
Ha acusat els empleats de la presó i
ha fet denúncies de caràcter tan greu
que ens és impossible transcriure-ïes
aqui.
L'assassinat del guàrdia urbà
Davant del Jutge que instrueix la cau¬
sa per l'assassinat del brigada de la
guàrdia urbana senyor Florit han decla¬
rat diverses persones, en're e' esel pre¬
sident de l'Unió de xòfers.
Cap dels declarants ha aportat notí¬
cies d'interés.
El pont
Amb motiu de trobar-se el dia d'avui
entre dues festes estivals ni a l'Ajunta¬
ment ni a la Diputació hi ha hagut ofi¬
cines i en moltes cases tampoc s'ha tre
ballat per aquest motiu.
Madrid
3,30 tarda
Els perills de l'afició taurina
CORDOBA, 26. — En els corrals de
la plaça de braus de Belmez, saltaren
les tàpies, amb objecte de torejar, Ra¬
fael Ventura Cabello i altres amics.
Rafael fou arreplegat per un brau i
resultà amb tan greus ferides que es
tem que mori.
Les bromes del mar
BILBAO, 26.—Ahir diferents joves,
en pla de gresca, foren a banyar-se a la
platja de Estopelena.
S'endinsaren molt i després, sense
forces per a tornar a terra, demanaren
auxili. Quan aquests arribaren, un dels
joves estava mort i el seu cadàver l'ha¬
vien arrastra! les aigües i altre fou por¬
tat a terra en gravíssm estat.
Magaz a Santander
SANTANDER, 26. — A bord del ca-
noner «Dato» arribà anit a aquest port,
el Capità General del Departament del
Ferrol, contralmirall Magaz.
El vaixell, en passar davant el Palau
de la Magdalena, residència estival de
la Família Reial, saludà amb les salves
d'ordenança el penó morat de Castella,
formant la tripulació sobre coberta.
El contralmirall Magaz, fou obse¬
quiat a la nit, amb un banquet en ei
Club Marítim.
Botadura d^un vaixell
CÀDlÇ, 26."En les drassanes i factO"-
ria de Matagorda, es procedirà a la bo^
tadura del nou vaixell hidrogràfic «Ca¬
pitán Miranda, construït per encàrrec
de la República de l'Uruguay.
Assistiran a l'acte, comissions del
Uruguay, les quals seran obsequiades
per l'Ajuntament amb un banquet.
Demà, el comandant del nou vaixell,
donarà una conferència a l'Acadèmia
Hispano-Americana.
Els marins i comissionats uruguais,
visitaran els llocs co'ombians.
Els malaguenys agraïts
MÀLAGA, 26. — La Diputació Pro¬
vincial, en la seva ú tima reunió, per a
demostrar al Infant don Jaume agraï¬
ment pel constant interès que ha de¬
mostrat per Mà'aga, acordà nomenar a
S. A. fill predilecte de la provincia.
5,15 tarda
Una nota del ministeri de Finances
Al ministeri de Finances han facilitat
una nota que diu:
«La R. G. apareguda a la Gaceta de
ahir sobre la pignoració de bons en or
del Tresor no constitueix una mesura
aïllada sinó que forma part d'un siste¬
ma de mesures successives destinades
a obtenir un resultat acomodat a les
circumstàncies,
L'emprèstit esmentat de valors fou
cobert aparentment per diners espa¬
nyols quan en realitat no és així perquè
les quantitats pagades a l'Estranger ho
demostren i així no s'aconseguí la fina¬
litat cercada.
Es precís rectificar aquell error i això
procurarem.
La banca espanyola secunda admira¬
blement l'acció del Govern i el Banc
d'Espanya ajuda a la realització del
plan amb un interès plausible.
El Cap del Govern
A les nou del matí ha arribat el ge¬
neral Berenguer de Cercedilla.
Immediatament s'ha traslladat a la
Sacramental de Sant Llorenç on han dit
una missa en sufragi de l'ànima de la
seva muller.
Després ha conferenciat amb el Di¬
rector general de Sanitat i més tard ha
retornat a Cercedilla on pensa estar fins
dilluns.
El general Marzo
El ministre de la Governació ha
acompanyat el President durant la mis¬
sa que hem esmentat i després, en el
seu despatx del ministeri ha rebut els
governadors d'Avila i Almeria.
Aquesta tarda ha marxat a Toledo
amb la seva família. Retornarà al ves¬
pre.
Acció social
El ministre del Treball ha dit als pe¬
riodistes que estava molt satisfet de
l'acte celebrat a Somosancho on s'ha
lliurat als pagesos una finca del mar¬
quès de Viana.
Ha afegit que havia estat un mal dia
per als usurers que tant de mal han fet
a la gent dels camps castellans.
Ha acabat dient que farà una crida a
la gent tie cabals per a c^ue ajudin a
l'acció social del Govern i ha agraït a





SPIRE, 26.—Al poble de Zifferstadt,
al Palatinat, han estat repartides unes
proclames en les quals es recomana el
boicot contra setanta veïns del poble,
els noms dels quals es donen i entre
els quins figura l'alcalde, acusats de
separatisme.
El perill de les dictadures
BERLÍN, 26.—En el curs d'un dis¬
curs electoral pronunciat pel Dr. Koch
ex-ministre del Reich i cap del partit
demòcrata, aquest ha posat en relleu el
fet que en Alemanya pesen extraordi¬
nàriament damunt l'economia Nacio¬
nal, les obligacions militars i ha afegit
que aquells que coneixen a fons la
qüestió dels pressupostos, saben que
no s'arribarà a fer economies en el mi¬
nisteri de la Guerra, fora que es deci¬
deixi una reducció en els efectius de
l'exèrcit i de l'armada, ço que ningú
no s'atreveix a demanar en aquests
moments que l'existència de diverses
dictadures fan aparèixer l'esdevenidor
de la pau mundial, com no gaire clar.
En un altre paràgraf del seu discurs,
el Dr. Koch ha dit que si Alemanya vol
obtenir diners en bones condicions,
cal, abans que tot, fet renaixer la pau i
la calma po'ítica en l'interior del pais i
després, normalitzar les finances na¬
cionals.
La crisi carbonifera anglesa
LONDRES, 26. — Una important
companyia minera establerta a Shetton-
Durham, ha anunciat que, davant la
persistència de la crisi carbonifère, esjà
decidida a cloure la seva mina.
Aquesta mesura, cas de dur-se a
pràctica, representaria un augment del
nombre d'obrers en atur forçós a An¬
glaterra, amb els i2.000 que treballen
actualment en les mines de l'esmentada
empresa.
El preu del pa a França
PARIS, 26.—Com a conseqüència de
la nova puja dels blats, hom anuncia
que la setmana entrant augmentarà el
preu del pa, en cinc cèntims per quilò-
gram. Tanmateix, si la puja del blat, i
en conseqüència, de les farines persis¬
teix, l'augment, en lloc d'ésser de cinc
cèntims, serà de deu per quilogram.
Un que vol tornar
SOFIA, 26.—Aquests dies ha circulat
amb insistència el rumor que assegura
que l'exrei Ferran de Bulgària, té el
propòsit de tornar al país i asseguren
aquests rumors que el viatge recent del
cap del Consell de ministres senyor
Liapícheff, està relacionat amb aquest
soposat retorn.
Als circols oficials, la noücia ha estat
categòricament desmentida.
Desgraciat accident
NARBONA, 26.—A darrera hora de
la tarda d'ahir, mentre els obrers d'una
fàbrica de sofre estaven ocupats en la
descàrrega de tubs d'oxigen, un d'a¬
quests feu explosió, ocasionant la mort
d'un dels obrers i greus ferides a sis
d'altres.
Lawn-Tennis
LISBOA, 26. —Els dos partits jogats
fins ara per al IV match internacional
de La\vn-Tennis]Espanya-Portugal, han
donat la victòria als tenistes espanyols,
Tejada ha batut Casanova, 6/2—2/6
-6/3—6 3
Maier ha batut Verda, 6,4—6 3—9/7.
Or al Banc de França
L'HAVRE, 26.—Anit arribà en aquest
port el paquebot «Paris», procedent de
Nova York, a bord del qual venen, des¬
tinats al Banc de França, 77 barrils amb
barres d'or, per valor de 5.000.000 de
dòlars.
Finances americanes
NOVA YORK, 26.-E1 ministre de
Hisenda de Mèxic i el president del
Comité internacional de banquers, sig¬
naren ahir un acord que regula el deu¬
te exterior de Mèxic, i la qüestió dels
ferrocarrils del país.
Naufragi
TEGUCIGALPA, 26.-E1 vaixell an¬
glès «Segòvia», que feia el servei de
passatgers i correspondència entre Jo-
ral i Pitusola, s'esfondrà al llac de Jojoa.
El passatge i la tripulació, foren sal¬
vats, però no es pogueren salvar 56 sa¬
ques de correspondència que portava
el dit vaixell a bord.
Societat Attisti"
caiCitetàcia i
En la sala que té aquesta societat a la
Casa Altabella, Riera, 17, s'obrirà de¬
mà una exposició de projectes d'esce¬
nografia originals de Francesc Soler i
Rovirosa, Maurici Vilomara, Miquel
Moragas i Salvador Alarma.
— Encara que tard, enguany l'estiu
Sembla que es vol deixar sentir. No
cal que ens deixem vèncer per la calor.
Amb molt poc preu podreu adquirir
neveres, geladores, galledes per gel,
refrescadors d'aigua (novetai) i moltes
altres coses per combatre'l a La Cartuja
de Sevilla.
— Els que tinguin de Casar-se, s'e
presenta una bona oportunitat pi
comprar el mobiliari en bones cond
cions, doncs la casa Santiago Dom
nech, liquida els mobles de fabricac
dels locals del carrer de Palau, 8 i 1
amb objecte d'utilitzar-los per talle
com ampliació dels que ja té al carr
de Barcelona, 15.
Impremta A^inçrya - jV^ataró
24 DIARI DE MATARÓ
FÀBRICA D'ANISSATS
LICORS ■ XAROPS ■ ORXATES
Casa fundada Fany 1640
ANTONI 6UALBA
XAMPAlíYS
Deíall: Sania Teresa, 30
TEFËFOii^, e4 A\ A T A R Ô





Construcció d'embalatges i envasos marcats
i pulíts, per xampanys, vins, licors, olis, etc., en
fustes de poi, i pi en totes les seves varietats.




El venen les bones rellotgeries





Fills de Llorenç Llinàs
CASA ESPECIAXITZADA ENT
COEORS INDANTRHEN, NEGRES OXIDATS, BEANCS ESRECIAES,
COEORS SÓL·IBS SOBRE SEBA, FIE I COTÓ
EABRICA X DESPATX:
EEUEE I FRA EEÜIS DE EEEÓ
TEI.ÈFOÍÍ 44
AAA.TA.li0
( B A RC£X.OXA>
mà\ UMMééMMéééIM mmum MÉÉÉÉIÉÉliÉÉIÉÉU ^WWÉâÉÉâÉÉÉÉâÉÉÉÉÉâÈÉÉÉÉÉlÈltiâÉÉÉtiÉÉiÉÉÉÈlÉÉÉàÉÉÉÉlàÉÉâÉÉÉÉlÉÉÉÉÉlàlÉÉÉÉtâÉÉàéÉtiilÉià
26 DIARI DE MATARÓ
JOSEP LLEONART , ^
TALLER DE FUSTERIA MECÁNICA
La recent ampliació d'aquests tallers i l'instal lació de màquines
moderníssimes em permeten oferir el més esmerat i rapidíssim
servei en tots els encàrrecs que s'em confiïn





Camí de la Geganta MATARÓ Telèfon 156
BAR CANALETES % Joan Graupera
única casa a Mataró que serveix Orxata Valenciana natural de xufla
eielaís de totes classes ^ Oocktails economics ^ Cafè exprés
▼
Riera, T8 ~ MATARÓ ~ Telèfon 1S6






Manufactura de G \eneres de Punt
NOÉ la s.
lali 1 Calcetínspeciaiitat en mitges
Tipos Cotton 1 ¿Standard
en sedas i sedalina
oo
oo
ï àLrica 1 Despatx: 1 elèfon S38
ILURO, 33 MATARÓ
Manuíaciures de Punt
Cereria de JOSiP $iRRil CONTIJOCH
SUCCESSOR DE JA.U2VX.E TA-RDA . —
Joan Roca l Xímcnes
l
Mitges i mitjons de totes classes
per a home, dona i nens
Especialitat en gèneres fins, en
sedes, sedalina i fantasies
PAIS I EXPORTACIÓ
Sant Cristòfor, 17
CASA. FUNDADA EN 1808
MATARÓ Telèfon 217
Vda, i Tills de ^oan Viada
Casa Tundada en 1805
Adorno i il·luminació de
Temples, salons, exposi¬
cions, jardins ; 'Reclinato¬
ris, cadires, butaques ca¬
dires de Viena, plegables
: ; ; i d'enea : : :
Sntarimats per a teatres,
ônveiats, Catifes, "pa.S3i-
iios", Veies, "Cribunes,
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Reial, 264~266 Apariai, n." 3
Mataró
LA ACTIVITAT : JOSEP PALAUS
PRIMER RECADER EN AUTO CAMIONS
MATARÓ—Encàrrecs: Santa Teresa, 59-Telèfon 217
Encàrrecs a BARCELONA; Claris, 66-Telèfon 70.4S6.—Plaça de les Olles, 9
Telèfon 20.6S8.—Princesa, ô4-Telèfon 16.103
Moneada, 9-Telèfon 19.844
ylOOOtc:- »c?*Cpritpoeqpticp:/






Companyia General d'Assegurances contra els Accidents i la Responsabilitat Civil
■aur'ora"
Companyia Anònima d'Assegurances contra Incendis
igazione Geaerale ItaliaDa"
Companyia que fa el servei de les Amériques amb els majors i més ràpids supertrasatlántics de la Marina Italiana
Agent a Mataró i pobles litoral: jOAN FONTANALS I VIDAL
Lepante, 50 - MATARÓ
ll'IIIIIIIIHilPillüiii'i'll





Instal·lacions i reparacions de TERMO
SIFON i calefacció
Instal·lacions de QUARTOS de BANY

























Confi tena i Pastisseria
Enric Miracle ! Vila
Vm., Xampanys i Licors cle
les marcjues més acreditades
/
TELEFON54-MAT ARO - RIERA, 35


























Joan Alum «>» Eduard Valls
Rambla del Duc de la Victoria {Cantonada Massevà)



















30 DIARI DE MATARÓ
^
FABRICA DE GENERES DE PUNT
FILL DL J. ROCA 1 PINEDA
Camisetes i Calçotets de Fil, Cotó i Sedalina per Home i Nen






F. Angrlada i Solà
Fustes, Embalatges i Envasses
Caixes alambrades pròpies per a l'exportació




ESPECIArA\.£irT FER A A\Xqt:IA-E6 DE EA IXD1TSTRIA
DEt G£A'ERE DE FENT






Funerària "La Sepulcral Mataronesa"
DE
MIQUEL JUNQUERAS
Casa, central, Despatx, Tallers i Gagatge:
Mossèn Cinto Verdaguer, 10 i 12
Sucursal:
Sant Benet, 24 - Telèfon 111
MATARÓ







Servei de coberts i a la carta. - 75 luxoses habitacions
Cambres de bany. - Servei de primer ordre. - Calefac¬
ció. - Local instal·lat amb tots els aventatges higiènics
que requereix la vida moderna. - Garatge i cavallerissa.
Encarregat del servei de Restaurant i Refrescs del
CASINO D'ARGENTONA





RECADER DE AAATÀRd A BARCEtOA^A
MATARÓ: Carrer de Palau, 24
BARCELONA: Aróles, 5. Petxina, 5 i Plaça Comercial, 10, Centre
de Recadera (Davant el Mercat Central.
TELÈFON 16682
/☆
RINTURA EN GEKERAE RARERS RIUÍTATS
Ií]ECO]R^d;i3
]P]ERE










Dipòsit de Cervesa MORITZ i ROSA - BLANCA




Recordi que amb l^aparcll
obtindrà l'ondulació permanent
més perfecta i absolutament inofensiva
ABANS DE COMPRAR MOBLES "Cafè-Bar del Centro
uuuuunnnhuiihuh
consulteu preus a la
nna
on trobareu els mi¬
llors i més baratos
ANTIGA CASA





ORAN ASSORTIT EN EDREDONS, COIXINS, ESTORS,
ALFOMBRES I DEMÉS ARTICLES DEL RAM
NOVETATS EN LLANES, SEDES -
I COTONS - ■
aaxx
íí
Telèfon 321 darrer de Barcelona, 53 mATARO
(Davant de la Peixeteria)
Per encàrrecs a Mataró;
J. SOLER MOREU Telèfon 312
diari de mataro 31
32 DIARI DE MATARÓ
MAQUINES PER A GÉNÉRÉS DE PUNT
"COTTON" I CIRCULARS
*
PER A FABRICAR MITGES I CALCETINS
ALBERT GNAUCK
SUCCESSOR DE VDA. DE GUSTAU GNAUCK
CONSTRUCCIONS I REPRESENTACIONS
MATARÓ
CASA FUNDADA A ESPANYA EN 1890
AGULLES, PLATINES, PÜNXONS I ACCESSORIS DE TOTA CLASSE
PER A LA INDUSTRIA DEL GENERE DE PUNT
REPARACIONS ESPECIALITZADES
